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BUREAU VOORDE STATISTIEK 
•: · DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
. I ~ 1 
Dlese Yerllffentllcoong 111rde w1 Statlrilschen 4D!t der Europlllschen Gemelnschaften 
• Agrarstatlstlk • ln Zusaml!lenarbelt 1lt der Generaldlrektlon landwlrtschaft 
- Abtellung Bllanzen und Studlen - erstellt. 
Cette JU>llcatlon a été réalisée par 110fflca Slatlstlque des Colll!lllnauth 
Européennes - Statistique Agricola - en collabo~tlon avec la Direction 
Générale da 11 Agriculture • Division Bilans et Etudes. 
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-VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumeritation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse für die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandi gen amtl ichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und voll kommener zu 
gestalten, si nd gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europëiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsg·ruppe eine Neuausvlahl unter den 
verfügboren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, diè in den einzelnen Uindern 
für Rinder die t guten • sowie die t mittel~uten • Quai i· 
têiten umfassen. Für Schweine enthêilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
' gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl ouf der Erzeuger- ais auch 
ouf der GroBhandelsstufe gebracht. Oie Berichterstattung 
• überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
• 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gr~Btem lnteresse 'untersucht 
verden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
• unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
• 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des prmc1paux 
produits agricoles des pays de Io Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail •Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de l'Offic:e Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. Lo présente publication per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré-
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualité• et une •qualité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant à co111pléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention . 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des données i 1 est 
conseillé de se référer à l'édition la plus récente . 
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Beim lnternationalen Wëihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
(gültig ab/valable à partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unité monétaire 
Land/Pays 
100 DM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/Frlux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 
-
61,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf 123'1+27 
-
0,790 136,363 9,871+ 493,706 
ITALIA Lire 15 625 ,0 12 659,1+ 
-
17 265 ,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7 ,21+0 362,000 
BELGIQUE Fb/FrLux 1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 5 000,00 
-LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,621+3 2,00000 
-
()() 
12 
11 
10 
9 
8 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemoB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
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Deutschland Fronce------ /toi/a------ NeJer/onJ · • • • · • · · · · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
i Land Preiurlâ'uterungen . ~ 
• ~ • 6 
" 
1951 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestation, Durchschnith· 02 1952 DM 
quoliti:it 195J DM 
950/5 Frl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION Il 11 951/5 Fr! peur une qualité standard 
952/5 Frl 
1951 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quototi nelle pioue 21 1952 lire 
di 10 provincie 1953 Lire 
1951 FI. 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwoliteit 31 1952 FI. 
op basis 17!> vocht 196J FI. 
1951 Fb 
BELGll.lUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 Fb dans les régions suivant les 
BELGIË 5 marchés ré'1Jlateurs du pays 195J Fb 
1951 FrLux 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 FrLux 
196J FrLux 
IC61 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestatian, Durchschnilts· 02 1952 DM qualitêit 
196J DM 
1950/6 DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION li 11 1961/6 DM pour une qualité standard 
~ 962/6 DM 
1961 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produ1ione quotati nelle piane 21 1962 DM 
di 10 pravincit 1963 DM 
1961 QM 
TELERSPRIJZEN 
1962 ~ NEDERLAND (al baerderij) daorsneekwaliteit 31 
op basis 17\l vocht 1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans les régions suivant les 41 1962 DM 5 marchés ré~lateurs du pays 
1963 DM 
1961 DM 
LUXEMBOORG PRIX .NET A LA PRODUCTION 50 1962 DM 
1963 DM 
e 
i 
.. 
Pors Ditalls canc•mant 1 .. prix t . 
~ 
·f ., i ~ ë .. ::> 
WEICHWEIZEN 
(fneugerpreise) 
,; 
-~ 1~ Januar Februar Mâr:r ~~ 
4J,>7 44,0Z 44,47 44,92 
-- -
4J,05 44,12 44,52 44,95 
44, 16 44,6J 44,97 
J7,Sô J9, 19 J9,57 J9,95 
J9,93 41,J5 41, 74 J9,27 
41,63 42,06 42,45 
6 n5 7 007 7 101 7 042 
6 551 5nz 6 695 6 667 
6 949 7 027 7 097 
J0,56 JI ,35 Jl. 70 JI ,05 
J0,91 Jl ,15 31,45 JI ,90 
32,50 32,50 JJ, 10 
469,1 466,9 473,8 477,9 
m,1 460,3 48J,5 46J,4 
465,0 m.1 4n,6 
522 5J6 5J9 540 
520 502 50J 504 
552 556 560 
4J,87 44,02 44,47 44,92 
43,06 44, 12 44,52 44,95 
44,16 44,6J 44,97 
Jl ,57 JJ,J5 JJ,67 J2,J7 
32,J9 33,51 33,82 Jl ,62 
33,13 34,08 34,39 
43,40 47,09 47,n 45,07 
42,57 43,02 42,85 42,80 
44,47 44,97 45,42 
33, 77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34,75 35 ,25 
35,91 JS,91 36,57 
37,87 39,38 39,80 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 37,8 
42, 11 45, 19 45,28 43,20 
41,6 40, 16 40,24 40,32 
44,16 44,48 44,80 
janvier Nvrler mau 
.. 
·= i • 
li l ~li 
BLE TENDRE 
(Prix a la pn>duction) 
April 
45,J7 
45,40 
45,25 
40, 14 
J9,27 
42,87 
6 929 
6 749 
7 161 
Jl ,80 
32,10 
3J,45 
479,0 
464,6 
48J, I 
542 
505 
564 
45,J7 
45,40 
45,25 
32,52 
31 ,82 
34,13 
44,35 
43,19 
45,96 
35, 14 
35,47 
J6,96 
38,32 
J8,78 
36,6 
43,36 
40,48 
45, 12 
avril 
Prein/100 k; 
Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Du. 
45,82 46,27 41, 77 41, 77 42,22 42,61 43,J3 43, 70 
45,85 46,29 45, 19 41,97 42,J6 42,6B 43,Jô 43,90 
45,57 45,71 42 ,65 41,62 42,22 
J7, 10 J7, 10 J7, IO J9,27 J9,27 40,22 40,60 40,9e 
J9,27 J9,27 J9,27 40,27 40,31 40,35 41,82 41,17 
43,Ji 43,64 40,86 41,35 41,97 
6 762 6 569 6 J6J 6 J91 6 524 5 590 5 595 1 s m 
6 790 6 966 6 348 5 J61 H52 6 604 6 753 : sm 
7237 7 157 6 SOS 6 834 1 
29,00 29,25 29, 75 30,JO i J0,35 
29, 75 29,85 J0, 15 J0,95 1 Jl. 75 
JI ,OO 
475,0 478,4 485,5 450,0 451 ,6 458, 7 451,2 '72,9 
464,1 482,5 491,6 467,9 450,5 454,0 455,4 459,0 
486,0 490,4 490,0 455,0 453,2 
544 545 545 469 489 494 499 500 
506 487 5JO 5JO 535 540 544 549 
568 592 
45,82 46,27 41, 77 41, 77 42,22 42,!I 4J,JJ 4J, 70 
45,85 46,29 46, 19 41,97 42,J6 42,!! 4J,J! 4J,90 
45,57 45, 71 42,65 41,82 42,22 
J0,06 J0,06 J0,06 Jl ,82 Jl ,82 J2,59 32,90 JJ,20 
31 ,82 31 ,82 31,82 32,63 32,66 32,69 33,88 33,36 
JS,08 35,52 33, 10 33,50 34,00 
43,26 42, 17 40.n 40,90 41, 75 42, 18 42,85 42,90 
43,46 43,94 40,63 40, 71 41,29 42,27 43,22 43,44 
46,32 45,80 41,63 4J,74 
. 32,05 32,32 32,87 33,48 34,09 
32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
35,25 
38,00 33,27 38,84 36,00 36, 12 36, 70 36,90 37,84 
38,73 38,60 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36,n 
39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 
43,52 43,60 43,BO 39,12 39, 12 39,5Z 39,!4 40,00 
40,64 38,96 42,40 42,40 42,80 43,ZO 43,5Z 43,84 
45,44 47,36 
mal juin juillet août Hpt. octDbre nov . die. 
Prix/100 kg 
1) Ab 1.1.1962: gHchOtztar Praia durch Bar•chnung dH gawog•nen Ourchachnitta d., ln 25 ouagewëihlt•n D•Part•m•nta om MonatHnd• f_ût.mlltan Pr•IH (Ab;obsn und Koatan zu Last•n d•r Eruugsr (.f.15 F) obg•ZGg•n), 
dl• Abgoban kônnan i•doch am Wirtschoftsjah,..Hnda G•ganatond von Bsrlchllgungan uln und domlt Pr•lsrnlsion•n h.,b.lführan/ A p0ortl~l"1=1·1962: prix .. tlmi por Io moyenna pondirie du prb d• Io d•rnlir• umolna du 
mols constatia dons l•a 25 diport•m.nta timolna (toxu •t frais i charge dH producteurs: .f, 15 F didulta}, mols eu chorgH sont s4ac.,tl'blH d'itra r•ctifliH •n fin d• compogna, es qui •ntrornerolt une rnlalon dH prix. 
Qu•ll•nv•rnlchnla ouf d•r letzt•n s.11./SourcH voir Io d.,nlèra POi•· 
9 
0 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemëi6 
nebenstehenclen Angaben über Marktorte une/ Moclaliti:iten 
GERS TE 
ORGE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 kg 
-- ..................... __ __ 
\ ........... 
___ .. , .. --~ 
\ 
\ -----,, \ ,,.,,. 
\ ,,,, \-·-- " ... .,, ......... 
..,_JC . • • • .. "! • • • .,.. "" 
"")I.e.• • JI. 
• • • • >( ,/' 
">( ..c"' 
.... 
.. 
Deutsch/and ------ France------ /talla------ Necler/ancl · • ..••.... 
Evolution cles prix en unités cle compte suivant les 
indications cles marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U,C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
~ Lan cl Prei serlôuterungen 
.! ~ 
... 
d "' J . ... 
1951 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestotion, Ourchschnitts· 02 1962 DM 
qualitOt 
1963 DM 
1960/6 Frl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1961/6 Frl 
pour une qualité standard 
1952/6 Frl 
1961 lire 
PREZZI MEDI NAZIONALl 21 
lire ITAUA alla produzione quotati nelle piazze 21 1962 
di 10 provincie 
Lire 1963 
1961 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 
NEDERLAND (al baerderij) doorsneekwolileil 31 1952 FI. 
op bosis 17 % vocht 
FI. 1963 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •I 41 1962 Fb dans les régions suivant les 
BELGI Ë S marchés ré~loteurs du pays 
1963 Fb 
1961 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS frei Verladestation, Durchschnitts· 02 1962 DM DEUTSCHLAND qualitiit 
1963 DM 
1960/6 DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1961/6 DM pour une qualité standard 
1962/6 1 DM 
PREZZI MEDI NAZIONAU 21 1951 
OM 
ITAUA alla produzione quotati nelle piaut 21 1962 DM di 10 provincie 
1963 DM 
1961 DM 
TELERSPRIJZEN 31 31 1952 DM NEDERLAND (al baerderij) daarsneekwaliteil 
ap basis 17 ~ vacht 1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •I 
BELGIË dans les régions suivant les 41 1962 DM 5 marchés régulateurs du pays 1963 DM 
! 
i 
.. 
Détails concemant IH prix li Pors ~ E .s "! 
i c ë 
.. ~ ::> 
GERSTE 
(Erreugerpreise) 
~~ 
! "fi i. 
... -i Januar Fe bru or 
35,89 35,88 36,96 
36, 74 37,08 37, 11 
40,47 40,64 
31, lS 31,83 32,24 
31,88 32,97 33,33 
36,31 35,n 
4 704 5 ao8 4 939 
4 991 4 855 4 875 
5 006 5 050 
26,40 25,20 25,80 
27, 77 27,30 27,45 
29,20 28,30 
368,6 331,8 m,o 
4C3,5 420,9 415,3 
407,6 400,3 
36,89 36,88 36,95 
36, 74 37,08 37,11 
40,47 40,64 
26,48 27, 13 27,44 
25,83 26, 71 27,00 
29,42 28,94 
30,35 33,65 33,53 
31,94 31,08 31,20 
32,04 32,32 
29, 17 27,85 28,51 
30,68 30, 17 30,33 
32,27 31,27 
29,73 27,87 29, 14 
32,28 33,67 33,22 
32,61 32,02 
ianvier février 
.. i:; 
.. l l li 
ORGE 
(Prix à la praductian) 
Miirz 
36,93 
37,23 
40,SZ 
32,60 
31,35 
35, 70 
4 985 
4 874 
5 106 
24,95 
27,60 
27,65 
335,2 
409,8 
393,3 
36,98 
37,23 
40,52 
26,41 
25,40 
28,92 
31,91 
31,19 
32,62 
27,57 
30,50 
31,32 
26,82 
32, 78 
31,46 
mars 
PrelH/100 •11 
April Mal Junl Juli Au.., •• Sept. Oktober Nov. o ... 
37, 15 37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 35,85 35,91 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
~.30 ~0,07 39,49 37,33 Jô,84 37,25 
32, 78 29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35,02 35, 71 35,27 
35, 73 35, 17 34,63 31,38 ll,36 31,39 
4 963 4 911 4675 4283 4262 4290 4 536 4661 4 834 
4 992 5 168 5 002 4 894 4 957 4 gn 5 095 5 133 5 078 
5 021 '-~1 4 845 4661 1 4 527 1 
25,35 ! 26,30 27, 10 28,80 27,20 26,90 
28,80 28.15 27,45 26,90 27,85 28,55 
27,0S . 27,ll 
322,6 318,3 353, 1 347,5 375,3 395,8 425,2 438,0 432,8 
420,0 
- - -
407,0 380,6 382,5 392,5 403,0 
391,5 396,0 393,3 377,7 367,5 373,9 
37, 15 37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 36,85 36,91 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,30 40,07 39,49 37,33 36,84 37,25 
26,56 24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25,84 26, 13 26,42 
25,40 25,40 25,40 25,40 27,21 28, 19 28,37 28,93 29,39 
28,93 28,49 28,06 25,42 25,41 25,43 
31, 76 31,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
31,95 33,08 32,01 31,32 31,n 31,82 32,61 32,85. 32,50 
32,13 32,29 31,00 29,83 28,97 
28,01 29,06 29,95 31,82 30,06 29, 72 
31,82 31, 10 30,33 29,n 30, 77 31,55 
30,55 29,89 ll,17 
25,81 25,46 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
33,60 
- - -
32,56 30,44 30,60 31,40 32,24 
31,32 31,68 31,46 30,22 29,40 29,91 
avril mal Juin lulllot août .. , .. octollre nov • die. 
Prho/100 kg 
1) Ab 1.8.1962: gHchiitzter Prel• cfurch Berechnung cfes gewogenen Durchschnitts cfer ln 16 ouagewihhen Deportementa am Monotaencfe futgHtellten Prelae (Abgaben uncf Koaten zu Loaten der Erzeuger abgnogen). die Ab· 
goben kônnen lecfoch om Wlrtachaftajohl'llHnd• Gegenstand von Serichtlgurgen sein und domlt Prelarevlalonen herbelführen /A port Ir du 1-8-1962: prix estimé par Io moyenne poncfirie dea prix de Io cfemlire semaine cfu mol• 
constatés clan• lea 16 déportements témoins (taxes et frais à chOTge dH producteura,didult1), mols cu chorgu sont auaceptiblu d'itr• rectlfliea en fin de compagne, ce qui entrornerolt une revlalon dea prix. 
2) tOrzo vutlto•. 3) tAllil geratt. .C) .Orge d'iti•. 
buellen·.-erzelchnla ouf der letzten Selle/Sources voir Io demlife page. 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
4 
cntwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gema6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
HAFER 
AVOINE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
RE/100 kg 
\ 
\ 
\ 
) ,...,,.--.- .... ---\ 1:• ... .. \ /,l ....... 
\ /1' "• /." . \ ,....,,,..-~·-- . . . . . .. 
,,. ............... "" ,,,.• .. 
.. ._._ JI.. 
.. •" .. _,,. 
Deutschlancl France------
1 9 6 1 1 9 6 2 
ltalla ------ Neclerlanc/ · • ••••.••• 
.. 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg .• -· -· -· -· -· -
Land Prei serlëiut•rungen . 
"i ! d 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSOILAND lrei Verladestalion, Durchschnitts- 02 qualitit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/6 pour un• qualité standard 
962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla praduziane quatati nollo piazze 21 1962 
di 9 pravincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDERLAND (of boerdorij) daarsneekwalitoit 31 
op bosis 151 vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 dans los régions suivant los 
BELGIË 5 marchés ré~lat.urs cl. pays 
1963 
' 
1~61 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 frei Vorladostalian, Durchschnills· 02 DEUTSOILAND qualitit 1963 
l96C/1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/1 pour une qualité standard 
1962/1 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla proclu1ion1 quolali nello plazze 21 1962 
di 9 provlncie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
31 1962 NEDERLAND (al baenlerij) doarsnHkwalii.it 
op basis 151 vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION clans los. rigions suivant los 41 1962 BELGIË 5 marchés ré~lai.urs du pays 
1963 
Peya Détalla concemant lea prtx 
! .a 
J l 
Ovellenveraelchnl• auf der letzten Selte/SourcH voir la d•mlire page. 
! 
JC 
~ 
DM 32, l'.i 
DM 32,98 
DM 
Frf 25,10 
Frf 33,83 
Frf 
Lire 4 189 
Lire 4 265 
Lire 
FI. 24,07 
FI. 26,09 
FI. 
Fb 322,3 
Fb 380,B 
Fb 
DM 32,l'.i 
DM 32,98 
DM 
~ DM 20,93 
~DM 27,40 
~DM 
DM 27,03 
DM 27,30 
DM 
DM 26,60 
DM 28,83 
DM 
DM 26 OO 
DM 30 48 
DM 
! 
i 
1 ! .! 
., p 
.. :1 I :> 
HAFER 
(Erzeugerpreise) 
Jonuar Februar 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38,12 
25,00 24,00 
32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 856 4 785 
4 027 3 968 
4 894 5 011 
23,20 23,40 
25,60 25,65 
27, 15 26,10 
328,1 338,6 
379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,40 32,55 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
21,28 20,42 
25,93 29,98 
30, 79 29,17 
32,63 32,!6 
25,77 25,40 
·11,32 32,07 
25,64 25,86 
28,28 28,34 
30,00 28,84 
27 56 28 44 
30.35 30,11 
31,01 30,63 
lanvler ,..,,,., 
Mêirz 
32, 73 
33,27 
38,17 
22,00 
35,00 
36,00 
4 687 
3 935 
5 100 
22,20 
26, 70 
25,00 
314,4 
380, 7 
373,0 
32,73 
33,27 
38,17 
17,82 
28,35 
29, 17 
30,00 
25,18 
32,64 
24,53 
29,50 
28,62 
25.15 
30.48 
29,84 
.. .,. 
AVOINE 
(Prix à la procluctiaa) 
Prei .. /100 kg 
April Mal Junl Juli Au~st Sept. Olctob., Nov. Du. 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32 ,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33, 74 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,0B 37,ll8 37,31 35, 75 33,85 33,BI 
22,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 3ô,OO 
34,00 32,00 32 ,OO 30,00 28,00 28,00 
4 538 4488 4 129 3.639 3 658 3 754 3 859 3 837 3 9;9 
4 035 4 115 4 152 4m 4 162 4 472 4 649 1 4 710 4 762 
5 !BO 5 066 4875 44~ Hl4 1 1 1 
23,25 24,BO 24,40 24, 75 25,30 25,30 
28,70 26,00 1 25, 10 24,60 25,90 26, 70 
25,00 25,00 
295,0 287,0 310,0 301,5 317,3 326,8 338,4 348,2 361, 7 
423,8 435,0 363,3 349,2 354,0 365,3 380, 7 
372,0 371,0 369,5 348, 1 345,8 340,7 
32,91 32,98 32,96 33,0l 32,50 32,48 32,69 32,89 32,87 
33,U 33,60 33,74 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35, l'.i 33,85 33,81 
17,82 17,01 17,01 20,25 21.06 21 06 22.68 24 30 24 30 
31,59 32,40 33,62 33,62 29, 17 29, 17 28,34 29,98 30, 79 
27,55 25,93 25,93 24,31 22,69 22,69 
29,04 28, 72 26,43 23,29 23,41 24,03 24,70 24,88 25,53 
25 82 26 34 '26,57 26 84 2664 28 62 29 75 30 14 30 48 
33, 15 32 ,42 29,92 28,48 29,53 
25,69 . 27,40 26,96 27,34 27,96 27,96 
31,71 . 28,73 27, 73 27, 18 28,62 29,50 
28,62 28,29 
23 60 22 96 24 80 24 12 25 39 26 14 27 07 27 86 28 93 
33 90 34 80 . 29 07 27 94 28 32 zg 22 30,45 
29,76 29,68 2P,B4 27,85 27,66 27,26 
avril .... luln lulllot août .., .. ......... no•. die. 
P~x/100 kt 
13 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten geméi/3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
RE /100 kg 
.. 
........ 
. . ~ 
Deutsch/and 
~ ..... 
. . . . . . : 
... 
.. 
. 
.... 
.. 
France------
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 
····· . .... 
.. 
/talla------
····· ... ............ 
9 6 2 
Necler/ancl ...•.•.. • . 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
1.1.c.1100 kg 
...... 
. . ...... .. 
.... 
····· . .... 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Prei Hrlêi1.1t•rungen 
.! 
.. ~ d 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os 1962 DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 
·PRIX DE RETROCESSION• ll 960/6 
FRANCE (prix de gros) départ organi smt 11 961/6 stockeur (ONIC) pour le pays entier 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
compltti bau Milano 
1963 
196i 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Hoteringen RotterdamH beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIË départ ni;oc1, moyenne de " 1962 cinq bourses 
1963 
LUXEMBOURG 
1961 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 02 1962 DEUTSCHLAND Dor1111und 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOH• 1> 960/6 
FRANCE (prix de gros) départ orgonismt stockeur (OHIC) pour le pays entier 11 961/6, 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
compltti base Milano 
1963 
1961 
l~EDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Holtringen Rot1trdam1t beurs 
1963 
1961 
EELGl9UE PRIX DE GROS départ négoce, moyenne dt 41 1962 
BEL GIE cinq bcurs11 
1963 
LUXEMBOURG 
Par• Détalla concemant les pria ! .1 
J J 
'i 
.J: 
. 
'i 
... 
J 
PM 
DM 
DM 
Frl 
Frl 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
i 
E 
., 
ë 
:::i 
WEICHWEIZEH 
(Gro8hanclolspreise) 
: 
"ë 
.1i 
H 
.J:. Jonuor Februar Mèira ~-i 
47,45 47,90 47, 75 
46 68 46 49 46 87 47 25 
48,18 47,99 48,37 48,75 
50,14 50,57 50,96 
6 841 7 100 7 238 7 1'5 
6 739 6 758 6 750 6 750 
1 œ5 7 125 7 150 
31,97 32, 78 33,26 33,33 
32,48 32,55 32, 74 32,94 
33, 78 33,89 34,50 
510,0 501 8 507,6 510,9 
511 4 519 2 522 3 522.4 
503,3 511,4 511.Z 
47,45 47,90 47, 75 
38 93 ~56 39,89 38,28 
39,35 38,88 39,19 39,50 
40 62 40 97 41 29 
",14 47, 71 48,64 '5,73 
43 13 43,25 43,20 43,20 
'5, 15 '5,60 '5,76 
35 33 36 22 36 75 36 83 
35,89 35,97 36, 18 36,40 
37,34 37,'5 38, 12 
40,80 42, 15 42,64 40,87 
40 92 41 53 41 78 41 79 
40 26 40 91 40 90 
lonvler février .. ,. 
•• i:; 
li 
(Prix do gros) 
p,.1 .. 1100 kg 
April Mal Juni Juil Au., •• Sept. Okhlbor Ho•. o ... 
44,'5 44,rti 46,œ 46,75 
47,85 48,50 48,50 . 43,rti 44,rti 
47 63 48 01 48 39 48 77 46 09 46 47 46 85 47 23 47 61 
49, IJ 49,51 49,89 50,27 48, 78 48,82 48,86 49,33 49,68 
51,38 51,81 52,35 49,JS 49,&\ 50,46 
1 œo 6 8rti 6 717 6 569 6 575 6 650 6 663 6 740 6 750 
6 788 6 840 7 100 6 475 6 475 6 525 6 700 6 850 6 856 
7 275 7 355 6 675 6 583 
33,47 . 29,85 30,40 JO 93 31,53 32, 17 
32,87 33,20 31 ,33 31 ,65 32,œ 33,00 
34,rti 34,80 . 33,Jl 
505 0 511 0 519.4 526.3 m,o 489 4 4rti 4 508,6 512,2 
523 5 523 4 523.4 523 7 508 7 488 0 491 7 494 7 496,4 
523,7 528,8 532 ,6 533,0 . 491,8 
44,'5 44,rti 46,œ 46,75 
47 85 48,50 48,50 . 43,rti 44,95 
38,60 38,90 39 21 39 SI 37.34 37 65 37 96 38 27 38 57 
39,81 40, li 40,42 40,73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,25 
41,63 41 9S 42 ,41 39,98 40,38 40,88 
'5, 12 44,IJ 42,99 42,04 42,08 42,56 42,64 43,14 43,20 
43," 43 78 
'5 " 41.44 41" 41 76 42 88 43 8, 43 88 
46,56 47,07 42, 72 42,13 
36 98 32 98 33 59 34 18 34 84 35 55 
36,32 36,69 34,62 34,97 35,41 36,46 
38,62 38,'5 . 36,lll 
40,40 40,88 40,83 42,10 42 64 39-15 39 64 40 68 40 17 
41.88 41 87 41 87 41 90 40 70 39.04 39 34 39 58 39 71 
41 90 42 30 42,61 42,64 . 39,34 
a""I mal Juin lvlllot août . ., .. octabre . ... 
''"· 
Prt.tlOO kg 
[ 
BLE TENDRE 
,-------
UA!. 1.1.1962: gewogenet Dllfchachnltt cfer ln der lotzten Monotawoche ln 25 auagewahlten Departementa featgeatellten PrelH (~gaben zu Laaten des Kiilfer• (3,95 F) hlnzugefügt), elle Ab;aben Unnen Jffoch am Wlrtachafta· 
jahruende Gepnatand Yon Serlchtlgungen Hln uncf cfamlt Prelar..,lalonen hedtelführen/A partir du 1·1·1962: moyenne poncfirie cfu prix cfe Io cfernlire Hmalne cfu mol• conatotia cfima lu 25 déportements timolna (moloria 
cfu tant et frola à charge de l'acheteur: 3,95 F), cu chorgH sont auaceptU1IH cf'itre rectlfJiea en fin cfe compqne, ce qui entrornera
1
1t une re•lalon c1 .. prix. 
Quellenurzelchnt. ouf der letzten Selte/SollfcH YOlr Io cfernlire page. 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemâfJ 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitâten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE /100 kg 
Deutsch/and 
GERS TE 
ORGE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
r• -• -•""-/~ •, r•- ·-·-
,...ar ... -...._, ,,,,. ·-·,. • / 
,.rr ~.,,.· ·'--·,,,,.,. ........ .....__ . 
.-·-·-·--..-.·-·---·...... ++"'"'~ ..... 't°"/., 
1 9 6 3 
/ Il >C ,/< ~ .. ~ 
._ ·-. ~ ·- ·- "'. ... JI. J( ~ ....... ~+-t'+++--.._. 
. o lllC )&K + ... __.-%" "• 
"'"Jf • • /\ -;:--------, ~----..,..11'1'""\ . . .... .,,,,,,, \ ~ . . . 
_ __._ ....... _ I . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . ...... .\ .... . 
--- )< " • • ____ ..,,..,.--_- \ //' • •• • \ 
-• .,. •• : .. ..1.~1·· \ 
• ~ r \/ -
. . . ' _,/ 
"--, ,,,,.-"" 
\ ,,,.,,, 
\ ,,,..,, 
v 
U.C./100 kg 
France------- /talla------ Neder/and · • • ••••••• Be/glque ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Lon~ Preiserlëut•rungen 
. 
.. 
d 
B.R. GROSSHANDELSA BGABE PREIS os DEUTSCHLAND Dortmund 
• Auslandsgerste .. 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 
FRANCE (prix de gros) déport organisme 11 
slockeur (ONIC) pour le poys enlier 
- 2me quinzaine du mois -
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 
•Orzo vestito t Foggia 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND • Zomergers t t 
Noteringen Rotterdamse beurs 
.31 
PRIX DE GROS 
BELGIQUE 10rge d'été• 41 
BELGIË départ négoce, 
moxenne dt cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 
10rge 2ème qualilét 
GROSSHANDELSABGABEPREIS B.R. Dortmund os DEUTSCHLAND tAuslandsgerslt• 
•PRIX DE RETROCESSION• Il 
FRANCE (prix do gros) déport organisme 
stocleur (ONIC) pour le poys entier 11 
- 2me quinzaine du mois • 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 tOrzo vutitot Foggia 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZom1rgerstt 
Noteringen Rotterdamso bevrs 
31 
PRIX DE GROS 
BELGIQUE •Orge d'été. 
•1 BELGIË déport négoce, 
moyenne do cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 
•Orge 2ème qua&th 
50 
Pays D'hlll• concemont les prix 
1 j 
i 
1961 DM 43,43 
1962 DM 43,94 
1963 DM 
n950/6 Frl 36,91 
h961/6 Frl 36, ll 
h 962/6 Frf 
1961 Lire 4 087 
1962 Lire 4 756 
1963 Lire 
1961 FI. 26,40 
1962 FI. 27,68 
1963 FI. 
1961 Fb 405 5 
1962 Fb 443 4 
1963 Fb 
1961 FrLux 441 
1962 Frlux 479 
1963 Fr lux 
1961 DM 43,43 
1962 DM 43,94 
1963 DM 
1961 DM 30, 78 
1962 DM 29,49 
1963 DM 
1961 DM 26,31 
1962 DM 30,44 
1963 DM 
1961 DM 29, 1, 
1962 DM 30 S! 
1963 DM 
1961 DM 32,4l 
1962 DM 35 4, 
1963 DM 
1961 DM 35,Si 
19152 DM 38,32 
1963 DM 
! 
ï 
.. 
1 .. 
1 '! ['i ë :1 I :::> 
GERSTE 
(Grollhandelsprei11) 
Jonuar f•bruar 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
36, 73 37,09 
35,93 36,29 
39, 71 39, 12 
4 525 4 415 
4 650 4 650 
5 000 5 000 
25, 70 26,35 
27,63 27, 75 
28,50 28,06 
365 6 381 ,3 
461,3 456,3 
448,0 440,3 
430 430 
460 455 
460 490 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
31,26 31,56 
29, 11 29,40 
32 17 31 70 
30,40 30,07 
29, 76 29, 76 
32,00 32,00 
28,40 29,12 
30 53 30 66 
31 49 31 OO 
30, 70 32,03 
36 90 36,SO 
35,84 35,22 
36,12 36,12 
36,80 36,40 
36,80 39,2 
lanvl•r '9vrler 
ORGE 
(Prix do "°') 
MGrz 
43,45 
42,85 
45,55 
37,45 
36,65 
39, 10 
4 350 
4 688 
5 000 
25,80 
27,94 
27, 75 
368,8 
450, 1 
433,8 
430 
465 
490 
. 43,45 
42,85 
45,55 
30,33 
29, 70 
31 69 
27,84 
30,00 
32,00 
28,51 
30 87 
30 66 
29,SO 
36 OO 
34, 70 
34,40 
37,20 
39,2 
mars 
Preiae/100 kg 
April Mol Junl Jull lwpast S.pt. Olr.tober Ho•. o ... 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,3! 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44,15 44,65 44, 70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 44,95 43,80 42,85 '3,c:l "·ll 
37,81 38, 17 38,53 38,89 34, 1: 34,49 34,85 35,21 35,57 
37,01 37,37 37,73 38,09 36,91 38,19 38,49 39, ll 39,67 
39, 13 38,57 38,03 35,95 35 93 35,96 
4 050 3 975 3 350 3 540 3 781 4 025 4 050 4 300 4 625 
4 838 5 040 4 213 4600 4 74( 4 825 4 880 4 950 5 000 
5 000 4 970 4 363 . 4 350 4 538 
25,50 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27, 75 27,28 27,42 
29,08 26,00 26,65 27,98 28,50 
27, 13 27,13 27,25 Zl.!J 26.S) 26,10 
357,3 349,2 389, 7 391,3 411,4 434,8 465, 7 478,5 472 ,6 
462,5 
-
- -
442,3 421,6 422,2 432,0 442,9 
430,4 436,0 433,2 m,s 406,9 412,8 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 500 480 490 460 470 
490 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,30 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44, 15 "·65 "·70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 44,95 43,80 42,85 43,00 44,ll 
30,62 30,92 31,21 31,SO 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31, 18 31,69 32, 14 
31 70 31.25 30 81 29,13 29,ll 29,13 
25,92 25,44 21,44 22,66 24,19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 27,92 27,84 29,04 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30,14 30,30 
32 13 . 28 73 29,45 30,81 31,49 
29 99 29 99 30 11 Jl.06 29.28 28,84 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34,78 37,25 38,28 37,80 
37,00 
- - -
35,38 33,73 33, 78 34,56 35,42 
34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 
34,40 34,00 36,00 36,00 35,60 36,00 36,00 36,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,40 36,80 37,60 
39,2 
...... mol luln lulllot août Hpt. ochalwe nov • die. 
Prtx/100 kt 
1) Ali 1.1.1962: gewogener Ourchschnltt der ln der letzten Monatawoche ln 16 ouagewëihlten Oeportementa featgeatelltsn PrelH (Abgoben zv Loai.n du Kêivfers hlnzupfügt), die Allgaben kèinnen ledoch am WiruchaftaJahreHnde 
Ge;enstond von Berlchtlgvngen Hln und damlt Prelarevlalonen herbeifiihren/A partir du 1-1-1962: moyenne ponditie des prix de Io cl.,nlère Hmolne du mols constoti1 dcna les 16 dipartemanta timolna (malaria des tuu et 
frais à chcsrge de l'acheteur), CH chargea sont 1v1captlblaa d'9tra ractlflffa an fin da campagne, ce qui entrafneralt un• r•vlalan dea prix. 
Quellenv•zelchnla o.,f der letzt9n Selle/Sourcu voir Io dernière poge. 
17 
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o> 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemoB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100k11 
----- / 
... \"". :.;.;.;.... ........... 
/ \ !~"'"~+"'" 
/ \ / ')11' 
/ \ / ~. 
• \ I 
_ _../ \.1 
.... ~ , .. 
. . . . . . "' ....... . 
·.... . .. 
HAFER 
AVOINE 
Gro6handelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
,,,, . .....-·---·-·\ 1·-·-·-
/~ \ ; 
.-·-·-·-·, / • .: , ___ ......... .-•.. l 
1 9 6 3 
-·-·-·-·........ / ·'-·-·-·-·- /. "'/. ......... , ~ 1'V. 
- • ...,• "-.tj-+.:.~-t-t'll ~-'j; ......... __.... .. ......... )(), ... 
~ ,--r- ~ "" 
,;c" ..,. .. .,. {-t-1'-t...... .... 
"'" -· '/" 
" . ..,.ir" ---- J,,. /----
-<,.., ... "v .1r<r· ,,- - ,. I 
- .... .,. .......... .,,,""' .. :-,..-
..~ ~ .......... "· . ~ -- ......... . 
..,...._..,.;tt".. • ••••• 
· ........... . 
.· .. 
. ... 
U.C./100 kg 
Deutsch/one/ Fronce ------------- /toi/a------ Neder/ond ••• • • ••. • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Prelaerlëiuterung9ft 
.! 
A "" . .... 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DM 
DEUTSCHLAND tAuslandshalero 1962 Darlmund 
1963 DM 
PRIX DE MARCHE 
1961 Frf 
FRANCE Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hl 12 1962 Frf 
Amiens 
1963 Frf 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1961 Lire 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 Lire 
completi base Milcno 
1963 Lire 
1961 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 FI. Noteringen Rotterdamse beurs 
1963 FI. 
1961 Fb 
BELGl9UE PRIX DE GROS, 41 Fb BELGIE déport négoce, 1962 
moyenne de cinq bourses Fb 1963 
1961 Frlux 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 FrLux 
cAvoine 2ème qualité> 1963 FrLux 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND •Au slandshalero 05 1962 DM Dortmund 
1963 DM 
1961 DM 
PRIX DE MARCHE 12 DM FRANCE Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hl 1962 
Amiens 
1963 DM 
1961 DM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1962 DM 
completi base Milano 
1963 DM 
1961 DM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM Noteringen Rotterdamso beurs 
1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 BELGIË départ négoce, 1962 DM moyenne de cinq bourses 
1961 DM 
1961 DM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 DM 
cAvolne 2ème qualité• f963 DM 
! 
i 
.. 
Paya Détalla concemant IH prix li E . . 
'! ~ .. 
il . ë ~ 
"' 
:::> 
Ouellenverulchnls ouf cler letzten Selte/SourcH voir Io clernl*'• PoO•· 
39, 79 
40 96 
4 380) 
4751 
23 17 
25,48 
358,9 
415,2 
435 
459 
39, 79 
40,116 
28,03) 
30,41 
25,60 
28, 15 
28,07 
33,22 
35,09 
36,n 
. 
.. 1:; 
>- l .. 
:li • 
HAFER 
(Gro8hondelspreise) 
Januar Febnior 
38,65 38,SS 
38,95 39,05 
0,40 0,00 
37.56 37,07 
. . 
4 600 4 538 
s 380 s 400 
21,80 21,87 
24,63 24,88 
26,56 25,63 
359,9 371, l 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
430 430 
430 425 
440 +80 
38,65 38,SS 
38,95 39,05 
43,40 43,00 
30,43 30,03 
. . 
29,44 29,04 
34,43 34,56 
24,09 24,17 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
30,23 31, 17 
33,62 33,39 
3',26 33,83 
36,12 36,12 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
lanvier fivrler 
AVOINE 
(Prix de gros) 
Mârz 
38,SO 
39,20 
42,75 
36, 10 
. 
4 450 
. 
21,25 
25, 75 
2S,2S 
349,1 
421,3 
412,2 
430 
460 
480 
38,SO 
39,20 
42,15 
29,25 
. 
28,48 
. 
23,48 
28,45 
27,90 
27,93 
33,70 
32,98 
34,40 
36,80 
38,40 
mars 
Preise/100 kg 
April Mal Juni Juli August Sept. Olr:tober Nov. Du:. 
38,90 39,30 39, lS 39, lS 40,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
39,80 41, 10 41, 15 42,SO 41,95 41,65 41,45 42, 15 42 ,55 
42,60 42 ,90 42 ,05 40,45 39,&:l 40,00 
37,00 36,56 37, 14 B,13 
34, 75 34,SO 33,Sl 32,94 
. . . . 4 170 4 238 4 300 4 540 4 650 
4 szs 4 670 4 775 . 4 480 4 925 5 100 5 100 5 100 
. . . . 4 S&:l 
' 
21,SO 22,00 23,56 24,SO 24,SO 23,81 24,0S 24,63 24,59 
27,75 24,56 24,SS 25,69 26,00 
25,25 25,ô3 2s sr ZS,40 25,19 24,00 
329,l 319,1 347,0. 342,l 354,6 365,6 377,0 3!8,9 403,6 
469,4 . . . 400,0 389, 7 393,4 405,3 420,4 
431,6 411,0 427,4 390,3 387,6 379,2 
430 420 445 450 450 450 430 430 430 
480 490 490 490 490 440 445 430 440 
480 
38,90 39,30 39, lS 39,lS 40,85 41,90 41, 75 41,0S 39, 70 
39,80 41, 10 41, lS 42,50 41,95 41,65 41,45 42, lS 42,SS 
42,60 42,90 42,05 40,45 39,&:l 40,00 
29,98 29,62 30,09 30,89 
28, 15 27,95 27,14 26,69 
. . . . 26,69 27, 12 27,52 29,06 29, 76 
28,96 29,89 30,56 . 28,67 31,52 32,64 32,64 32,64 
. . . . 29,18 
23,76 24,31 26,03 27,07 27,07 26,31 26,58 27,22 27, 16 
30,66 . . 27, 14 27, 13 28,39 28, 73 
27,90 28,32 28, 18 28,07 27,83 26,52 
2&,33 25,52 27, 76 27,37 28,37 29,25 30, 16 31, 10 32,28 
37,55 
-
. 
-
32,00 31, 17 31,47 32,42 33,63 
34,53 32,88 34, 19 31,22 31,01 ll,34 
34,40 33,60 35,60 36,00 36,00 36,00 34,40 34,40 34,40 
38,40 39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,60 34,40 35,20 
38,40 
avril mal juin juillet août aept. octobre nov . déc. 
Prlx/100 kg 
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Land PNiHrUiut.rungien 
.! 
"i 
d 
B.R. Frei Vorladostatio, rundo Sorton 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
FRANCE 
P~IX DE GROS U on lin de mois 
c inti• nonne 1 t 
Hallos Con1Tal11 do Paris 
11 
PREUI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA •Patate, 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kloiaanlappolen Bintjo 35 mm• Rottordamso Aarclappolbours 30 
hoogsto notoring 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 41 
BELGIË rolovh sur los 2 marchés 
.e..,tatours du pays 
WXEMBOORG PRIX aux producteurs départ lermo 2) 50 
B.R. Frol Vorladostation, rundo Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS 11 en lin do mois 
FRANCE • Binti• norme 1 • 11 
Hallos Con1Tal11 do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA ePatalo• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Klolaardappolen Blntjo 35 mm• 
Rottordamso Aardappolbours 30 
hoogsto natorlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS rolovés ••r los 2 marchés 41 BELGIE 
.e..,latours du pays 
WXEMBOORG PRIX 50 auii proœictours départ lormo 21 
Paya Détalla concemant lea prix 
! j 
1) AuBer Friihkartoffeln (Mol·Jull)/Sauf période primeur (mol i julllet). 
Ouellenverulc .... 1, ouf der letzten S.lte/Sourcea voir Io demlit• page. 
.l: 
. 
.., 
1961 
1962 
1953 
1961 
1962 
1963 
1981 
1962 
1983 
1981 
1962 
1963 
1981 
1962 
1983 
1961 
1982 
1983 
1161 
1982 
1983 
1961 
1982 
1963 
1961 
1982 
1983 
1981 
1982 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
.: 
. 
~ 
KARTOFFELH 
: PreiH/lOOkg j 
.. 
ëi Januar Februar Mëirz i" April M•I Junl Jull ..,.,
DM 12 62 983 10,00 9 60 970 11 40 . 20,Œi 
DM 18,H 18,07 16, 70 20,65 23,25 25,95 . . 
DM 13,30 14,60 14, 75 13,90 10,80 12,10 
Frf 26.40 22,00 20,17 21,67 23,00 52,50 17,50 19,00 
Frf 48,97 26,00 28,33 46,83 . m,o 54,17 . 
Frf 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
Liro 2 œs 3 175 2 700 2 620 2 875 3 425 3 033 2 900 
Liro 4 685 4 000 4 125 4 500 4 875 5 000 e556 4 375 
Liro 8 000 6 750 5 500 5 500 5 250 4 375 4 SXl 
FI. 9,48 9,60 8,89 7,81 8,87 9,15 . . 
FI. 16,95 12,35 13,25 21 ,81 29,75 31,33 . 
FI. 17,83 19,50 19,63 18,40 16,75 
Fb 115 5 113 3 102 9 97 7 101 8 111 9 180 9 152 6 
Fb 244,5 115,1 127,1 237,9 348,7 520,0 627,8 306,9 
Fb 189,1 210,3 214,8 171,8 115,3 145,8 98,8 
Frlux 230 
Fr lux 230 
Frlux 
DM 12 82 983 10 OO 9 60 g 70 11 40 - 20 os 
DM 18,47 18,07 18,70 20,65 23,25 25,95 . 
-
DM 13,30 14,60 14, 75 13,90 10,80 12,10 
DM 21 58 18,72 17,18 17,SS 18,63 42,53 14, lB 15,39 
DM 38-08 21,06 22,!IS 37,94 . 107,8 43,89 . 
DM 23,50 25,12 25 74 25 93 47 87 15 39 8,51 
DM 19,28 21,33 18,14 16, 77 18,40 21,92 19,41 18,56 
DM 29,98 25,60 28,40 28,80 31,20 32,00 42,66 28,00 
DM 38,~-0 43,20 35,20 35,20 33,50 28,00 28,lll 
DM 10,48 10,60 9,60 8,83 9,BO 10,11 
DM 18,73 13,65 14,64 24,10 32,87 34,62 . 
DM 19,48 21,SS 21,69 20,33 18,51 
DM 9 32 9 52 8 64 7 B2 8 14 8.96 14 48 12.21 
DM 19.56 . 9 21 10 17 19 03 2774 41,60 50,22 24,55 
DM 15,13 18,82 17,17 13,74 9,22 11,74 7,90 
DM 18,SS 
DM 18,40 
DM 
! 
i lanvler février mars 
"""' 
m•I luln luillot 
.. 
1 .. 
'! ['i 
i :1 I Pnx/100 kg :::> 
POMMES DE TERRE 
2) Zaltraum del' Logerung: 15.9.-15.11./ Période d'encavement: 15-9 - 15-11. 
..._,., .. Sept • Oktober Nov. Du. 
14,93 12,93 12, 71! 13,95 14,20 
13, 73 12, 70 12, 10 11,85 11, 70 
30,00 30,00 30,00 25,00 26 ,OO 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 20,00 
2 660 2 950 2 950 2 950 3 570 
3 500 4 375 5 300 4 250 5 250 
2 3lll 
. 9,54 10,25 10,94 10,50 
12,15 12,00 12,20 12,25 12,42 
11,88 
140 7 95.7 95 7 96 1 96,2 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85) 105,2 
14 93 12 93 12.70 13,95 14,20 
13,73 12 ,70 12 ,10 11,85 11,70 
24,30 24,30 24,30 20,25 21,06 
36,48 27,81 27,55 27,55 27,55 
12.83 15,20 
17,02 18,88 19,88 19,94 22,85 
22,40 28,00 33,92 27,20 33,61 
15,23 
10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,26 13,48 13,54 13, 72 
13,13 
11 25 7-74 7 66 7.68 7 70 
11,12 8,99 10,68 10,56 10,87 
6,82 8,Sl 
août ••pt. octobre nov . die. 
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M 1 LC H 
i: Prolae/100 kg 1) 
Land Prei HrlGuterun gen ~~ 
.! 
'i ~ ! ... Januar Febniar Mëirz April Mol Junl Juil Auoat Sept. Olttobor Nov. Dea. ie 6 ..,-i 
1981 DM 34,9 35, 1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 04 1962 35,9 35,6 34,9 34,6 34,2 35, 1 37,3 40,6 lür angelielerto Vallmilch DM 35,9 35,9 33,2 37, 1 39,0 DEUTSCHLAND Bundesgebiet 1963 DM 37, 7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 
1961 Frl 49,4, 51,36 51,36 51,36 46,51 46,51 46,51 47,48 47,48 47,49 52,33 52,33 52,33 PRIX DE GROS en lin do mais 
FRANCE lait entier (en vrac) rendu détaillant 10 1962 Frl ~0,9! 52,33 52,33 52,33 47,57 47,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54, 76 55, 73 55, 73 
Paris M.G. 3' 
1963 Frl 55,73 55,73 55, 73 50,87 54,76 54, 76 54,76 54,76 54,76 
1961 Lire 4 76 4 586 4 696 4 673 4 659 4 770 4 760 4 766 4 753 4 779 4 811 4 847 4 863 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nelle regioni di 9 pian• 21 1962 Lire 4 91 4 793 4 767 4774 4 807 4804 4 831 4 888 4 918 4 998 5 064 5 114 5 202 (Latte di vacca per consuma diretto) 
1963 Lire 5 2Sl 5 255 5 283 5 276 5 287 5 373 5 483 5 455 
1961 FI. 18,5 21,05 18,92 17,05 16, 78 16,54 16,46 16,32 16,75 18, 74 20,86 21,99 21,51 
PRODUCENTENPRIJS 33 1962 FI. 18,2 20,33 18,30 17,39 16,65 16,25 16,08 16,16 16, 71 18,51 20, 12 20,89 21,38 NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalto) 1963 FI. 20, 76 19,94 18,29 16,66 16,63 16,58 16,86 18,10 
1961 Fb 331, 341, 7 341, 7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341, 7 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
'3 1962 Fb 337,1 341, 7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364, 1 365,0 366,0 BELGIQUE prix payés par les laiteries 
BELGIË aux producteurs (M.G. 3,31) Fb 1963 366,0 367,0 354,4 355,3 344,7 345,6 345,6 
1961 Frlux 381 405 401 389 368 370 373 372 370 374 380 406 407 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux 394 400 400 388 374 374 370 379 384 387 382 435 428 LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 
aux producteurs (M.G. 3,11) 1963 Frlux 
1m DM 34,9 35,1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lür angelielerto Vollmilch 04 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37, 1 37,3 39,0 40,6 Bundugebiot 1963 DM 37, 7 37, 2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 
1961 DM 40,38 43,71 43, 71 41,61 37,68 37,68 37,68 38,47 38,47 38,47 42,40 42,40 42,40 
PRIX DE GROS en lin de mois 
FRANCE lait entier (en vroc) rencli détaillant 10 1962 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 44,37 45, 15 45,15 
Paris M.G. 31 1963 DM 45, 15 45,15 45,15 41,21 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 
1961 DM 30,48 
PREZZ 1 MEDI NAZIONALI 
29,35 30,05 29,91 29,82 30,53 30,46 30,50 30,48 30, 71 30, 79 31,~ 31, 12 
ITALIA quotafl nello rogioni di 9 piano 21 1962 DM 31,45 30,68 30,51 30,55 30, 76 30, 75 30,92 31,28 31,48 31,99 32,41 32, 73 33,29 
(latte di vacca per consuma diretto) 
1963 DM 33,00 33,63 33,81 33,77 33,84 34,39 35,09 34,91 
1961 DM 20,48 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18, 19 18,03 18,51 20,04 23,05 24,30 23,77 
PRODUCENTENPRIJS 
1962 NEDERLAND adviesprijs voor industriemellr. 33 DM 20, 15 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17, 77 17,86 18,46 20,45 22,23 23,08 23,62 
(werkolijk votgehalte) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 18,38 18,32 18,64 20,00 
1961 DM 26,76 28, 70 28,70 26,48 26,10 25,63 25,63 25,63 25,63 26,79 27,26 27,26 27,33 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË prix payés par les laiteries '3 1962 DM 27,01 27,33 27,26 26,48 25,94 25,55 25,70 25,70 25,70 26, 79 29,13 29,20 29,20 aux praclicteurs (M.G. 3,31) 
1963 DM 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,65 27,65 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 
1961 DM 30, 73 34,02 33,68 . 31,12 29,44 29,60 29,84 29, 76 29,60 29,92 30,40 32,48 32,56 
LUXEMBOURG prix payés par les loitiors 50 1962 DM 31,52 32,00 32,00 31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30, 72 30,96 30,56 34,80 34,24 
aux praducteurs (M.G. 3, 11) 
DM 
! 
i lonvlu fivrl., mors avrll mal juin luillot ...,, .. , .. octobre ftOY 0 clic. 
.. 
Pay• Oitoll• concemant IH prl:1 1 . 3 . t j .. '! Prlx/100 kg 11 J ë 0 :::> ::E 
LA 1 T 
1) 1111. = 1,03 kg 
Ouellennrzelchnls cnlf cler letaten Selle /Sources voir Io clernlire poge. 
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Land PreiHrlêiuNrungen 
.! 
.. 
..:: d ~ 
1961 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND tDeutscho Morkonbuttofl os Kèilnor Notierung 
PRIX DE GROS en lin de moi 1 
11 FRANCE •Boum do loitori .. 
Halles Centrales do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
23 ITALIA • S..1To di ollioromento•(puro panna) 
Montovo 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Folrieksbotou 
!ELG19UE Prix liai por Io Commiuion du 41 mercuriales 1 > BELGIE 
•Beurre de laiterie• 
LUXEMBOURG 
MOLICEREIABGABEPREIS B.R. 
DEUTSCHLAND • Deutscho Morkenbuttor • os Kèilnor Notiervng 
PRIX DE GROS en lin do mois 
11 FRANCE • Beum ~o laitorl°' 
Halles Centrales de Paris 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 
ITALIA • S..rro di ollioroment0>(puro panna) 23 
Mantovo 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 
, Fabritksboi.rt 
BELGIQUE Prix liai por Io Commission des 
BELGl~ morcvriolos 11 41 
•Boum do loitori .. 
LUXEMBOURG 
Paye Détalla eonc:emont I•• prix 
! 
J 
1l MarktpralH lilt Duamllar 1962/Prlx a1,1x mlnquH (uaqu'à dicambra 1962. 
Ouall~nverzelchnl• auf der letaten Selle/Saure .. Yolr la dernière paae. 
1962 
1963 
1061 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
·I 
~ 
BUTTER 
: 
.~ 
!-@ 
:l.a Jonuor f•bn.ar Mira 
DM G, 11 5,BS 5,91 5,98 
DM 6,44 6,39 8,39 8,39 
DM 8,49 6,49 &,49 
Frf 7 66 7 88 7.78 7 84 
Frf 8,27 8,45 8,33 8,30 
Frl 9,20 9,00 8,85 
Lire 691 593 m 642 
Lire 789 783 793 787 
Lire 780 780 720 
FI. 3,47 3,425 3,425 3,425 
FI. 3,45 3,65 3,42 3,42 
FI. 3,42 3,42 3,42 
Fb 82,2 84,4 83,8 83,0 
Fb 83,9 85,D 85,0 83, 7 
Fb 90,3$ 90,50 89,25 
DM 8,11 5,85 5,91 5,98 
DM 6,44 8,39 8,39 6,39 
DM 6,49 8,49 6,49 
DM 8,26 6,68 G,60 8,18 
DM 0,70 8,85 6, 75 o, 73 
DM 7,45 7,29 7,17 
DM 4,48 3,98 4,28 4,11 
DM s,œ 5,01 5,08 5,04 
DM 4,99 4,99 4,GI 
DM 3,13 3,78 3, 78 3,78 
DM 3,81 4,03 3, 78 3,78 
a.t 3,78 3,78 3,78 
DM &,83 7,09 7,04 0,09 
DM 1,71 8,80 1,80 &,70 
DM 7,23 7,24 7,14 
! 
i lanvler ....... , ... ,. 
.. 
1 l1 ., ~ :J & 
BEURAH 
PNIH/k1 
April Mol Junl Jull ..., ..... Sept. Oktobor No.,. o ... 
5,99 5,99 8,00 G,09 0,18 G,24 G,33 0,39 &,39 
8,39 0,39 8,'° 0,48 0,49 &,49 &,49 0,49 0,49 
6,49 8,49 6,49 0,49 8,52 6,64 
695 6 SS O&S 7 DO 7 30 8 '° 8 '° 8 '° 8 75 
7,63 7,90 7,23 7,95 8,15 8, 75 8,73 8,GO 9,20 
8,'° 9,00 8,80 9,00 9,00 8,BS 
654 686 664 681 683 700 719 790 84S 
749 730 754 768 770 815 824 833 849 
74S 749 803 7°91 !Ill 8SD 
3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,02 3,74 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,03 3,81 
81,7 80,D 79,G 79,1 79,8 81,4 83,3 84,3 BS,1 
81,9 80,G 80,2 79,8 80,3 82,4 87,9 89,3 90, 7 
89,65 BS,2S 85, 18 BS,ll BS,99 86,93 
5,99 5,99 S,00 G,09 S,18 G,24 G,33 S,39 G,39 
&,39 6,39 6,'° G,48 G,49 G,49 G,49 G,49 G,49 
8,49 8,49 6,49 8,49 6,52 6,64 
S,62 5,55 S,39 5,87 S,91 &,80 0,80 G,80 7,09 
0,18 o,'° S,88 o," 1,60 7,09 7,07 0,97 7,4S 
8,81 7,29 7, 13 7,29 7,29 7,17 
4,18 4,39 4,ZS 4,38 4,37 4,52 4,60 4,P9 S,41 
4,79 4,87 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,77 4,79 5,14 5,06 S,13 5," 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,7Z 3,78 3,81 4,00 4,13 
3,78 3, 78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3, 78 3, 78 4,01 4,21 
&,54 8,'° &,37 0,33 1,38 1,51 O,GI 1, 75 G,81 
l,S5 1,4S 1,42 8,38 &,43 1,59 7,03 7, 14 7,25 
7,18 G,82 6,81 G, 82 8,88 6,95 
avril mal !vin lvlllot août sept • octaitw. no• • déc. 
P".Jk1 
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KASE 
Prehe/lcg 
Land Prei Hrlêiut.run09n 
.! t 
• Januar Februor Miira April Mol Junl Juil Au.,st Sept, Oktob.r Nov. Du. 6 ~ i ., 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. GROSSHANOELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHLAND oG..do 451 (~ Wochen)• 1. Sorte 05 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 Kolner Noti11Ung 
DM 2,85 2,86 2,85 2,93 1963 2,90 2,95 2,94 2,90 2,86 
1961 Fr! 3,42 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 4,20 4,50 4,40 
PRIX DE GROS en lin do mois 11 Fr! FRANCE .s1 .-Paulin, .... 4.01 4 10 4,20 3,Til 3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 4,50 
Holles Centrales de Paris 
1963 Fr! 4,30 4,40 420 420 4 30 4 20 4,30 4.50 4,50 
1961 Lire 742 750 750 750 752 762 775 788 790 673 700 71l5 713 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 ITALIA • Formaggio grono vecchio • 1962 Lire 725 715 715 715 715 715 718 725 no 745 755 716 728 
Parma 868 1963 Lire 730 730 733 746 766 798 830 89J 
1961 FI. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 1,84 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1,92 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,06 
• G..dse laas, volve!, 2 welen OYd • 
1963 FI. 2,08 2, 11 2 ,07 2 ,02 2 ,02 2 ,05 2, 10 2,15 2,27 
1961 Fb 29 1 28 5 28 2 28 2 28 2 29 3 30 4 . 30 2 29 7 29 2 29 1 29 1 29 4 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 Fb 32, 7 29,5 30, 1 30,2 30,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, 1 
BELGIË • G..da·laas, valvolt 
1963 Fb 36,4 37,5 37,6 38,2 37,2 37,6 37,9 
LUXEMBOURG 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. 
GROSSHANDELSEINS T ANDSPREIS 
1G..da "5% (~ Wochen)t 1. Som 05 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 
DEUTSCHLAND Kolnor NatieNng 
1963 DM 2,90 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 Z,86 2,85 2,93 
1961 DM 2,79 2,89 2,55 2,43 2,'5 2,43 2,11 2,43 2,75 2,84 3,40 3,65 3,56 
PRIX DE GROS en lin do mois 11 FRANCE 1St.-Paulin • 1962 DM 3,25 3,32 3,40 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3, 73 3,56 3,65 3,65 
Halles Centrales do Paris 
1963 DM 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,65 3,65 
1961 DM 4,79 5,04 5,04 4,80 4,63 4,88 4,98 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tfonnaggio grana wcchio• 24 1962 DM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
Parma 
1963 DM 4,67 4,67 4,69 4,77 4,90 5, 11 5,31 5,63 5,56 
1961 DM 2,09 2,29 2,11 2,03 2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2,12 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 DM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
•Go.du laas, volve!, 2 welen OYd • 
1963 DM 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 Z,32 2,38 2,51 
1961 DM 2,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2,40 2,43 2,41 2,38 2,34 Z,33 2,33 2,35 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 DM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,77 2,77 2,83 2,88 BELGIË • G..da·laas, volvett 2,89 
1963 DM 2,91 3,00 3,11 3 06 2,98 3,01 3,03 
LUXEMBOURG 
! 
i 
.• jonvler février mare avril mol luln lu Illet août Hpt. octobre no• . die. 
Pay1 Détalla concernant IH prix 1 l~ ! .. ., j J i! :1 I Pr1xl•1 :::> 
FROMAGE 
Oiiellenverulchnls avf der letzten S.lte/SourcH voir la dernière pag•. 
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E 1 ER 
= 
Land PreiHrliut9Nngen .~ 
.! !i ... i Januar Febrvar d i. ., ., -a 
ERZEUGERPREIS(ERLÔSPREIS)I 1 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Vorltaulo an Handol und 04 1962 DM 16, 1 16,0 14,1 DEUTSCHLAND Gonauenschalten 
Durchschnitt d11 Bund11gebiotu 1963 DM 20,6 21 ,4 
PRIX DE GROS en lin do mais 1961 Fr! 19,64 20,50 15,50 
FRANCE """ls calibrh 56/60 'I·• 11 1962 Fr! 19,73 18,00 15,00 
c. moyen.• 
Hall11 Central11 do Paris 1963 Fr! 31,50 22,00 
1961 lire 2 665 3 041 2 414 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quolali nollo rogicni di 12 piano 21 1962 lire 2 663 2733 2 181 
• uova fr esche t lire 1963 3 469 3 548 
1961 FI. 10,9 12,00 10,94 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
• Kippoiioron van i 59 g • 
1963 FI. 14,63 14,75 
1961 Fb 167 165 150 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË .Clauls do 55 11 60 g • Pri• relevés 41 1962 Fb m 142 122 sur Io 11..-ché de Kruishoutem 
1963 Fb 214 203 
1961 Fr lux 250 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux 250 
1963 Frlux 
ERZEUGERPREIS (ERLÔSPREIS) n 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Verltaule an Handel und DM DEUTSCHLAND Gonouonschalten 04 1962 16, I 16,0 14, 1 
. Durchschnitt d11 Bundosgebiotes 1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS en fin de mois 1961 DM 16,04 17,44 13, 19 
FRANCE .. ,..fs calibrh 56/60 'I·• 11 1962 DM 15,98 14,58 12, 15 c. moyen.• 
Halles Central11 de Paris 1963 DM 25,52 17,82 
1961 DM 17,20 20,44 16,22 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 17,04 17,49 13,96 ITALIA quotati nelle rogicni di 12 piano 21 1962 DM 
• UOYO fre1ch1. --- -1963 DM 22,20 22, 71 
1961 DM 12,08 13,26 12,08 
NEDERLAHD PROOUCENTENPRIJS 31 1962 DM 10 61 9 81 8,39 
• Kippoiieron van i S9 9• 
1963 DM 16, 17 16,30 
1961 DM 13 47 13,86 12,60 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS cOëuls de 551160 g • Prix reines 41 1962 DM 11, 77 11,36 9, 76 
BELGIË sur le marché de Kruishoutem 1963 DM 17, 12 16,2 
1961 DM 20,17 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 DM 20,00 
1963 DM 
! 
i lonvl., fi•rler 
Pay• Ditall1 cancemant lea prix 1 .. 
• l'i ~ •• '! J J ë :1 I :::> 
OEUFS 
1) S.lt 31.7.1962 entfiillt .t•r Aua;l•ichab•trag /A partir du 31-7-1962 la aubnntlon olficlell• ut aupprlmi•. 
Qu•ll•nv•rulchnia ouf d•r l•tat•n Selte/SourCH voir !a d.rnlèr• page. 
Marz 
16,6 
14,1 
20,4 
14,20 
16,50 
18,00 
2 107 
1995 
2 488 
10,41 
8,77 
13,51 
146 
140 
198 
16,6 
14,1 
20,4 
11,50 
13,37 
14,58 
13,48 
12,77 
15,92 
11,50 
9 69 
14,93 
11,68 
11,20 
15,8 
mari 
PreiH/100 Stiick 
April Mal Junl Jull "" .... Sept. 
°""'""' 
Nov. Dea. 
16,5 17,2 17,6 17,7 18,4 16, 7 17, 1 18,3 17,7 
16,2 15, 7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19, 7 
19,3 16,8 17,0 ll,4 18,0 
14,50 16,00 17,50 21,00 20,00 21,50 24,00 26,00 25,00 
16,00 16,70 18,50 19,00 20,00 20,50 18,50 27,00 31,00 
19,00 18,50 20,00 %3,00 25,Sl 23,&l 
2 092 2 096 2 199 2 351 2 586 2 962 3 325 3 345 3 463 
2 070 ·2 103 2m 2 443 2 540 2 898 3 269 3 542 3 768 
2 345 2 213 2473 2 541 2 576 
11,41 12,12 11,41 11,77 11,53 9,06 10,00 10.53 10,06 
10,59 9,18 8,50 9, 15 8,56 8, 73 9,56 12,27 13,51 
11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 
157 176 176 180 192 m 174 170 166 
157 141 137 138 137 132 139 179 203 
152 144 150 148 19l 195 
16,5 17,2 17,6 17,7 18,4 16,7 17,1 18,3 17,7 
16,2 15, 7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,8 19, 7 
19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 
11,74 12,96 14, 18 17,01 16,20 17,42 19,44 21,06 20,25 
12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21 ,87 25,12 
15,39 14,99 16 20 18 63 3l,E6 19,04 
13,39 13,42 14,07 15,04 16,55 18,96 21,28 21,41 22,17 
13,25 13,46 15,46 15,63 16,25 18,54 20,92 22,67 24,12 
15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 
12,60 13,39 12,60 13,01 12,74 10,01 11,05 11,64 11, 11 
11 70 10 14 9.39 10 11 9 46 9,65 10,56 13 55 14,93 
12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 
12,56 14,08 14,08 14,40 15,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11, 12 14,32 16,24 
12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 
avril nral luln lulllot août ••pt. octQbre no•. die. 
Prhr/100 plÔCH 
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Lond PreiHrlôutan.ingen 
.! 
• "' d . ... 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
• Bullen KI. B• 04 1962 DEUTSOlLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gral!màr\11 
1953 
PRIX DE GROS 11 
1961 
FRANCE • Bœul lèrt qualité• rendement 55% 
Prix à la Villette en fin de mois 
11 1962 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA 'Suai la qualità • 
11 pian• 1963 
MARKTPRIJZEN ll 
1961 
NEDERLAND .Slachtltoeien doorsnee le kwoliteih 31 1962 
60/62% uitslachting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 tGénissH• rendement 55S 1962 
BELGIË Marché d' Anderlecht 1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 1l 21 50 LUXEMBOURG 'Bovins classe AAt 1962 
rendement 5S% 1963 
1961 
B.R. 
MARKTPREIS 
• Bullen KI. B• 04 1962 DEUTSOlLAND Bundesclirchschnitt, 24 Grollmor\to 
1963 
PRIX DE GROS ll 
1961 
FRANCE • Bœul 1 èrt ~ualitét rendement SS% 11 1962 
Prix à la Vil ette en fin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la qualità • 21 1962 
11 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN 11 
NEDERLAND .Slachtltoeitn doorsntt 11 kwaliteih 31 1962 
60/62' uislachttng 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROlE 
BELGIË cGénisseu rendement 551 41 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 21 
LUXEMBOURG •Bovins classe M • 50 1962 
rondement SS% 
1963 
Paya Détalla concemant les pria 
. 
.: ~ 
J . ~ 
'i 
"' . :: 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frl 
Frl 
lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
Frlux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
! 
·• li 
E 
"! 
c 
:> 
SCHLACHTRIHDER 
(,ite Qualitat) 
~ 
~1 
! "' 
"' ~ Januor Februor MG" 
.i: -i 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
230,0 232,1 230,0 233,2 
251,6 239,8 242,0 253,0 
255,2 255,2 258.~ 
31 776 31 461 31 430 31 520 
32 943 31 145 32 189 32 957 
33 380 33 738 33 607 
201,3 195,8 197,6 200, 7 
194,9 201,3 201,3 202,5 
181,2 181,8 186, 7 
2 632 2425 2 488 2 640 
2 649 2 700 2 775 2 850 
2 580 2 488 2 563 
2 769 2764 2763 2 768 
2 760 2 760 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
188,0 197,5 195,7 189,0 
203,8 194,2 196,0 204,9 
206 8 206,8 209,4 
205, 1 211,4 ?11,2 201, 7 
210,8 199,3 206,0 210,9 
213,6 215,9 215,1 
222,5 216,4 218,4 221, 7 
215,3 222,4 222,4 223,8 
200,2 200,9 206,3 
212,3 203,7 209,0 211,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 
206,4 199,0 21JS·,o 
221,5 221,1 221,0 221,4 
220,8 220,8 
janvfer fiYrler mars 
.. i =; 
.. l 
l li 
April 
229,8 
225,0 
222,8 
233,2 
266,2 
261,8 
31 675 
33 459 
34 489 
203, 7 
204,4 
189, 7 
2 825 
2 923 
2 700 
2 777 
229,8 
225,0 
222 ,8 
189,0 
215,6 
212, I 
202, 7 
214, 1 
220, 7 
225,2 
225,8 
209,6 
226,0 
233,8 
216,0 
222,2 
avril 
BOVINS DE BOUCHERIE 
0-no qualité) 
1) Mit d•m ania-g•b•n•n Ko.fflsl•nt.n ln L•b•nd;•wichtsnotl•:ung um;.r•chn.t/L• prix du palds vif ut colculi suivant I• co•lficl•nt Indiqué. 
Ov•ll•n,...rulchnls auf d., l•tat.n S.lt•/Sourcu voir la d•rnlit• pag•. 
p,.ln/ 100 kg Lobendgowlcht 
Mol Juni Juli Au1J.1lf Sept. Oktobo• Nov. o ••. 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 . 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 203,6 207,2 203,4 
228,8 230,4 232,0 2Jl,O 229,0 
233,2 222,2 225,5 221,1 227,7 226,6 236,5 236,5 
286,0 261,8 245,3 247,5 237,6 236,5 243,1 260, 7 
286,0 291,2 289,3 m,2 268,4 
33 206 33 305 32 n5 32 017 31 305 30 m 30 925 30 93~ 
34 327 34 592 34 037 33 345 32 119 32 061 32 m 32 691 
35 925 3511)6 li 7tll 36 644 
206,2 207,4 207,4 204,4 202,5 198,3 195,8 193,3 
206,8 204,4 200, 1 194,6 186, 7 m,1 176,9 130,6 
199,5 201,3 201,3 200,7 
2 000 2 825 2 867 2 690 2550 2 450 2 350 2575 
2 990 2 925 2 638 2 575 2 463 2 310 2 250 2 389 
2 810 2 850 2 925 2 763 2 8ll 
2 787 2 785 2m 2 764 2 7ô0 2 763 2 755 2 756 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 230,4 232,0 2Jl,O m.o 
189,0 180,0 182, 7 179,1 184,4 183,5 191,6 191,6 
231, 7 212, 1 198, 7 200,5 192,5 191,6 196,9 211,2 
231, 7 235,9 234,4 224,6 217,5 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219,7 221,4 217,6 213,4 205,6 205,2 207,5 209,2 
229,9 231,9 235,5 234,5 
227 ,8 1 229,2 229,2 225,8 223,8 219, 1 216,4 219, I 
228,5 225,8 221, 1 215,0 206,2 197,5 195,5 199,6 
220,4 222,4 222,4 221,8 
232,0 226,0 229,4 215,2 204,0 196,0 188,0 206,0 
239,2 m,o 211,0 206,0 197,0 184,8 180,0 191,0 
224,8 22A,O 234,0 221,0 224,0 
223,0 222,8 221,8 221, 1 220,8 220,8 220,4 220,5 
mal juin juillet août Hpt. actob,. nov. die. 
Pria/100 lcg poids vif 
2) Küh•, FirHn, Ochun, Bull•n/Yachu, ginlsus, bosufs, taur•au:ic. 
31 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemii8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitëit Qualité moyenne 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 Ira 
-·--- ·~ ·-·-·- ·-· ..... ·-·- •-1-•-•-·-·--1.-.~~. ~~ ..... _ ' • • • • • • • • • ----~ 
n-·· .. --Ll--.J ------ ~ .. -_,,,,._ -----~ ··-•:- ------ N .. ,J.,.f,..,.,J ......... . 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
: 
., 
A ... 1,.1,. ••• ++++++++++ I 11va-f.t.1"V1P,.. • -• -· -· -• -· -
Land PreiserlêiuteNn;en 
.! 
"i 
.:: d ~ 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Ku1ie KI. B, 04 1962 
Bundesdurchschnitt, 24 Gro8miirltte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 1) 11 FRANCE • Bœuf 2ème qualitétrendtment Sl % 1962 
Prix à la Villette en fin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA •Vacche la qualitàt 
13 piano 1963 
1961 
t.IARKTPRIJZEN 1l 31 1962 NEDERLAND 1Slachtlcoeien 21 kwaliteih 
58 /60% uitslachting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1962 
BELGIË •Vaches • rendement SS% Marché d'Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 1) 2l 
so 1962 LUXEMBOURG c Bovins classe At 
rendement S3 % 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Küht KI. 81 04 1962 Bundesdurchschnill, 24 Gra8miirlttt 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 1) 11 1962 FRANCE •Boeuf 2ème qualitét rendement Sl % 
Prix à la Villette en fin dt mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Vacche la qualità• 21 1962 
13 piano 
1963 
MARKTPRIJZEN 1) 
1961 
NEDERLAND • Slachtlcoeien 2o kwaliteih 31 1962 
58/60 uitslachting 
1963 
1961 
BELGl!iJUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Vaches• rendement S5 % 41 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE H 2l 
LUXEMBOURG •Bovins classe A• so 1962 
rendement S3 % 1963 
Par• Détalla concemant IH prix 
~ .1 
J J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Frlux 
FrLux 
FrLux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
1 
'! 
ë 
:::> 
SCHLACHTRIHDER 
(mittel~te Oualitiit) 
: 
ë 
:."! 
1~ Jonuor Februor Mêira ~-i 
186, 1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
186,7 190, 7 188,7 193,8 
194,2 191,8 189, 7 196,9 
191,8 195,8 198,9 
26 m 26 445 25 990 26 119 
26 667 24 458 25 517 26 915 
27 534 28 282 27 897 
177,6 Jn,9 174,1 176,4 
170, 7 177,6 177,0 178,2 
157,5 158, 1 162,3 
2 215 2 113 2 200 2 430 
2 094 2 040 2 175 2 250 
2 050 2 013 2 100 
2 m 2 491 2 493 2510 
2 478 2 475 
186, 1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
151,3 154,5 152,9 157,0 
157,3 155,4 153, 7 159,5 
155,4 158,6 161, 1 
168,5 177,7 174,7 167,2 
170, 7 156,5 163,3 m,3 
176,2 181 ,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 m,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
174,0 m,1 179,3 
178, 7 177,5 184,8 194,4 
167,5 163,2 m,o 180,0 
164,0 161,0 168,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 
lonvler février mors 
.. 1:; 
H 
April 
187,2 
181,8 
181,6 
193,8 
204,0 
207, I 
26 002 
27 745 
28 533 
179,4 
180,0 
166,4 
2 650 
2 350 
2 125 
2 492 
187,2 
181,8 
181 ,6 
157,0 
165,3 
167,8 
166,4 
177,6 
182,6 
198,2 
198,8 
183,9 
212,0 
188,0 
170,0 
199,4 
avril 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
1) Mit dem ongegebenen Koefflzlenten ln Leb•ndg•wlchtanotlerung umgerec:hnet/Le prix du poids vif ut calculé aulYGnt I• coafflcl•nt lntflC1ui. 
Ovellenverz~~c~nla ouf der letzten Selle/$oyrcet voir Io d•mlife po;_•· _ 
PNiH/ 100 kg LebMdgewlcht 
Mal Juni JuU August Sept, Oktober Nov. o ... 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,2 187,6 181,2 178,2 m,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 184,8 188,0 
191,8 183,6 181 ,6 183,6 179,5 181,6 182,6 188, 7 
214,2 202,0 196,9 193,8 182,6 178,5 186, 7 193.~ 
223,4 214,2 219,3 217,0 209,1 
27 631 27 671 27 045 26 675 25 615 25 077 24 837 24 319 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 162 25 897 26 666 
29 788 J) 573 li 627 J) 752 
182,3 182,9 182,9 181. 7 180,5 m,6 171,7 m,5 
184, 1 180,5 175,8 171, 7 163,4 154,0 151,0 155,2 
174,I 111,0 177,6 176,4 
2 no 2 363 2 250 2 070 2 000 1 930 1 ~50 2 000 
2 540 2 300 2 075 2 025 1 900 1 830 1 800 1 838 
2 330 2 425 2 325 2 288 2~ 
2 483 2 497 2 493 2 486 2 494 2 492 2 488 2 490 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181 ,0 
185,2 187,6 181 ,2 na,2 m,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 184,8 188,0 
155,4 148,8 147,1 148,8 145,4 147,1 147,9 152,9 
173,5 163,7 159,5 157,0 147,9 1",6 151,3 157,0 
181,0 173,5 177,7 176,1 169,4 
176,8 177,1 173,1 170, 7 163,9 160,5 159,0 l!'ii,6 
184,1 184,4 180,6 170,1 161,0 161,0 165,7 170, 7 
190,6 195,7 196,0 196,8 
201,4 202,1 202, 1 200,8 199,5 193,0 189,7 192,3 
203,4 199,5 194,3 189,7 180,6 170,2 166,9 171,5 
192,4 195,6 196,2 194,9 
217,6 189,0 180,0 165,6 160,0 154,4 148,0 160,0 
203,2 184,0 166,0 162,0 152,0 146,4 1",0 147,0 
186,4 194,0 186,0 183,0 192.0 
198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
mol I•"' lu Illet omit ••pt. octohn nov. ••• 
Prhr/100 k1 polda vil 
2) Kühe, Firun, Ochun, BullM/Vochea, ginluea, luaufa, toureoux. 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
SCHLACHTSCHWEINE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Lebendgewicht von 75 - 100 ka Poids vif entre 75 et.100 kg 
9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
RE/lOOkg U.C./100 kg 
-·- ·---·-·-·- ... ·-·-·-· 
"' 
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1 
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Oeutschfontl Fronce------ ltalla ------ Netlerlantl · • ••••.••• B1tlalau1t ++++++++++ 
Land PreiHrliuteNngen 
..! 
• ~ & 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND •Schwoino KI. Do 80-99,Hg. 04 1962 Bundudvrchschnitt, 24 Grol!markte 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE • Comploh, poids abattu 11 1962 65 à 11 kl net, Halles Centrales, 
Pari 1 en in de moi 1 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1962 ITALIA tSuini ma~oni • 81-100 kg 
2 piano 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1962 ;t7S.9S kg lovond gewicht, 2o soort 
781 uitslachting 1963 
1961 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Porcs do viande• Prix rolovfs 41 1962 
sur Io marché d'Andorlocht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe A• 
poids ab. inférieur à 100 kg, 50 1962 
rondement 781 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 04 
DEUTSCHLAND •Schwolno KI. Dt 80-99,5 kg, 1962 Bundesdvrchschnitt, 24 Grol!m!rltte 
1963 
PRIX DE GROS 11 1961 
FRANCE • Comploh, poids abattu 11 1962 65 il 11 kg net, Hallu C.ntralu, 
Paris en n de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSulnl magrani • 81-100 kg 21 1962 
2 piauo 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND t Baconwrkens • 31 1962 t7S.9S kg lovond gewicht, 2o soorl 
781 ultslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs do viandu Prix rolovh 41 1~2 sur Io marché d'Andorloclit 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe A• 50 . 1962 poids ab. Inférieur à 100 kg, 
rondement 781 1963 
Poya Dét dia concemant 1 .. prix 
. 
~ 
·f J ~ 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lobendgewicht von 75 -100 kg) 
s: 
• ë i • 1i 
-i j~ Januar F•bruar Mirz April d .J:-i 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 m,o m,o 
Frf 424 420 420 420 430 
Frf m 430 410 410 400 
Frf 440 450 440 440 
Lire 33 567 33 300 
- - -
Lire 39 9'JO 38 150 38 950 39 350 40 400 
Lire 41 251 43 JDO 43 950 42 200 
FI. 177,6 179,4 185, 7 175,5 184,9 
FI. 169,3 160,7 162,3 165,4 167,7 
FI. 175,S 175,S 175,5 173,9 
Fb 2 773 2 820 2 763 2 750 2 794 
Fb 2 381 2 435 2 288 2 250 2 160 
Fb 2 825 2 800 2 750 2 730 
Frlux 
Frlu1 3 420 3 510 3 510 3 510 3 510 
Frlu1 3 295 3 295 3 295 3 295 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 m,o 234,0 
DM 346,3 357,4 357,4 340,3 348,4 
DM m,6 348,4 332,2 332,2 324,1 
DM 365,5 m,6 356,5 356,5 
DM 216,6 223,8 
- - -
DM 2554 2",2 249,3 251,8 258,6 
DM m,o 277,1 281,3 270, 1 
DM 191,2 198,2 205,2 193,9 204,3 
DM 187,1 177,6 179,3 182,8 185,3 
DM 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 223, 7 236,9 232,1 220,0 223,5 
DM 190,S 194,8 183,0 180,0 172,8 
DM 226,0 m,o 220,0 218,4 
DM 
DM• 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,6 263,6 
f 
i janvier février mars avril 
1 .. ['i ., 
ë ~ 1 ::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil entre 75ot100 kg) 
Prelu/ 100 kg L•bendgewicht 
Mal Junl Juli Au~·· Sept. Oktober Nov. Du. 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267.~ 260,4 m.~ 
228,8 240,0 244,8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,Q 
m,8 257,4 269,4 286,8 284,6 
430 420 400 420 440 42Q 420 45Q 
390 390 390 430 425 420 420 440 
500 510 540 SSl 560 
- -
33 833 
- - -
- -
40 300 40 000 39 300 40 OOD 40 7()0 41 t50 39 700 40 3S~ 
42 500 41 350 40 200 41 &Xl 
184,9 181,8 181,0 181 ,0 175,5 167, 7 163, 1 163, 1 
167,7 170,8 171,6 171,6 171,6 171,6 174, 7 17!>,5 
171,6 171,6 178,6 186,4 
2 910 2 938 3 092 3 050 2 706 2 385 2 son 2 463 
2 225 2 538 2 335 2375 2 388 2 425 2550 2 600 
3 033 3425 3 513 3 6Sl 3 513 
3 510 3510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
228,8 24<t,O m,8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
m,8 257,4 269,4 286,8 2il4,6 
348,4 340,3 324, 1 340,3 351,5 340,3 340,3 364,6 
JU,O 316,0 316,0 348,4 344,3 340,3 340,3 356,5 
405,1 m,2 m,5 "5,6 m.1 
- -
216,5 
- - - - -
257,9 256,0 251,5 256,0 260,5 266,1 m,1 257,9 
272,0 264,6 257,3 266,2 
204,3 200,9 200,0 200,0 193,9 185,3 180,2 1eo,2 
185,3 188, 7 189,6 189,1 189,6 189,6 193,0 193,9 
189,6 189,6 197,3 206,0 
232,8 235,0 247,4 244,0 216,5 190,8 208,0 197,0 
178,0 203,0 186,8 190,0 1Q1 ,o m,8 204,0 208,0 
242,6 274,0 281,0 292,0 281,0 
280,8 280,8 280,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
mal luln luillot août ••pt. octobre nov. die. 
Prix/ 100 kg poldo vif 
1) Je kt Nettogewlcht, elnachlleBllch der .f FüBe, ohne Kopf, mit elner Riickenap•dr.dlclr.e von 20·28 mm (kelne Lebendgewlchtanotlerung, die PrelH alnd nlcht mit denen der onderen Lind•t v•glelchbar)/Par kt net,avac la• 
.f plada, sema têta, un• ipalnaur da lctrd da 20 i 28 mm (pas da cotation du poids vif, pria non comparobl .. i eaux d .. autr .. paya). 
""•llanvarzalchnls •"' dar latahln S.ita/~rcea voir Io demlir• pooe. 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
SCH LACHTSCHWE 1 NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Lebendgewicht von 100 - 120 kg Poids vif entre 1 OO et 120 kg 
1 9 6 1 1 9 6 2 
-: -r~-
--r--
1 
i 
o .. utschlond ----- Franc,. ----- ltolia ------ N .. d,.rlond • • • .••.••. B•dalaue ++++++++++ L11v~m1'f'V1rn •-·-·-·-·-·-
Land Prei s.,lêiuterungen 
. 
J -" . ., 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
·Schweine KI. C.100-119,5 kg, 04 1m DEUTSCHLAND Bundesdurchschnill, 24 GroRmërkte 
1953 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE •Belle coupe•, poids abattu 
60 à 77 kg net, Holles Centrales, 11 1962 
Paris en fin de mois 1963 
1m 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA oSuini grossi o 101-120 kg 21 1962 
2 pioue 1963 
AF-BOERDERIJPRUZEN 1951 
NEOERLAND 1Slagersvarkens • 31 1962 95-120 kg levend gewicht 
80% uitslachting 
' 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs demi-gras•, Prix relevés 
" 
1962 
sur le marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lebendgewicht von 100 • 120 kg) 
: 
i "ë .1i 
~ ~i Jonuor Februor Mëir1 ;; April 
., .. 
DM 257 ,6 m,o 261,4 245,8 237,0 
DM 253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,2 
Frl 402 400 400 400 400 
Fr/ 371 41C 390 370 370 
Frl 401 401 383 391 
Lire 32 739 li 638 33 588 32 9~0 30 750 
Lire 35 714 34 870 36 650 35 175 35 663 
Lire 40 750 42 288 41 413 39 473 
FI. 180,8 180,0 193,6 192,B 188,B 
FI. 168,B 161,6 161,6 166,4 160,0 
FI. 180,B 180,0 178,4 174,4 
Fb 2 629 2 690 2 663 2 644 2 675 
Fb 2 211 2 300 2 138 2 088 2 000 
Fb 2 706 2 625 2575 2 570 
PreiH/ 100 kg Lebendgewicht 
Mai Juni Juil Auljp.lst Sept. Oktober Nov. Dea. 
248,2 249,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 254,0 
231,0 241,6 246,2 264,6 2n,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287Jl 
400 400 380 400 410 400 400 430 
360 360 370 356 367 349 364 m 
439 456 475 493 478 
33 380 32 575 31 875 33 643 33 038 32 963 32 840 33 600 
34 810 34 000 33 438 34 560 35 213 37 280 38 025 38 888 
37 810 39 213 35 4lll 37 138 
184,B 182,4 187,2 187,2 172,0 164,0 164,0 163,2 
lël,2 172,0 170,4 169,6 168,B 172,0 179,2 183,2 
174,4 176,0 186,4 195,2 
2 770 2 775 2 917 2 BIC 2506 2 240 2498 2 363 
2 038 2 350 2 135 2 133 2 200 2 250 2 413 2 498 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 
1l Ori;inolpreisnotienmg: je Scg Netto;ewicht, einschlie'\lich der 4 Fü'le, ohne Kopf, mit einer Rückenspeckdlcke von nlcht mehr ois 35 mm; u ;lbt hi,.e lebend;ewicht1notlerun11; dlHer Prei1 lit nlcht mit d•m lür di• onder•n 
Lënder •rwëihit•n w•rgleichbor; H wird dennoch ln diesem Zu1ommenhon11 ouf die Note 2 verwleHn. I Cotation d'origine: par kg net, ow•c IH .t Fied;, 1ans t9te, une ipalu•ur d• lard n'excédant paa 35 mm; il n'exl1te pas de 
cotation du poids wif; ce prix n'Ht po1 comparable à c•lui mentlonni pour IH GU"H pays; woir tout•fols à c• sujet la not•,.. 2. 
1961 
MARKTPREIS B.R. oSchwtine KI. C• 100-119,5 kg, 04 1962 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnill, 24 Gro6miirkte 
1963 
PRIX DE GROS 2l 1961 
FRANCE cBelle cou~• r.ids vif 
rendement 6,~ , Halles Centrales 11 1962 
de Paris, en fin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSuini grossi• 101-120 kg 21 1962 
2 piane 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1961 
NEDERLAND • Slagersvarkens • 31 1962 95-120 kÎ levend gewicht 
80 ~ vils achting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs demi"9"1s ~ Prix relevés 41 1962 sur Io marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
Paya Détails concemant 1 .. prix 
~ .a J J 
DM 257,6 264,0 261,4 245,B 237,0 
DM 253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,2 
DM 240,4 249,2 249,2 237,3 237,3 
DM 220,3 243,I 231,4 219,8 219,8 
DM 237,9 237,9 227,3 232,0 
DM 209,5 212,6 225, 7 211, 1 196,8 
DM 228,6 223,2 234,6 225, 1 228,2 
DM 260,B 270,6 265,0 252,6 
DM 199,I 198,9 213,9 213,0 208,6 
DM 186,' 178,6 178,6 183,9 176,B 
DM 199,B 198,9 197, 1 192, 7 
DM 212,1 225,9 223,6 211,5 214,0 
DM 176,! 184,0 171,0 167,0 160,0 
DM 216,5 210,0 206,0 205,6 
! 
i janvier février man avrll 
1 .. E l'i ., 
... 
.. li ::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entre 100 ot 120 •el 
248,2 249,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 254,0 
231,0 241,6 246,2 264,6 272,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 
237,3 237,3 226,0 237,3 M,I 237,3 237,3 254,8 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 207,5 216,3 227,3 
29J,O 269,9 281,0 291,4 282,B 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
222,8 217,6 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,8 226,9 237,7 
204,2 201,5 206,9 206,9 190, 1 181 ,2 181,2 180,3 
180,3 190,1 188,3 187,4 186,5 190,1 198,0 202,4 
192,7 194,5 206,0 215,7 
221,6 220,0 233,4 224,8 200,5 179,2 199,0 189,0 
163,0 188,0 170,B 170,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 258,0 263,5 27',0 261,0 
mol luln lulllot août . .,.. octobre nov. die, 
Prlx/100 k1 pald1 •If 
2) Schlocht11•wlcht1prels unler Senutzung du ong•gebenen Ko•fllzlent•n ln L•b•ndg•wlcht1prels um11•r•chn11t, nochdem zuvor •ln• Berichtigung für d•n W•rt dais Kopfn worgenommen worden war (dos Kopfg•wicht wlrd mll 6,.t" 
du GewlchtH du Schlochtkôrpers mit Kopf elngeHtzt, und der Prels wird ouf 1 Ffr. 1• kg geschàtzt; der Kopfwert je 100 kg Schlochtlr.Orper belëiuft slch demnach ouf 6,.t Ffr.) /Prix du poids abattu canwerti.,, prix du poids vif 
en utilisant I• coefllclent lndlqui apris owolr appatti un• correction pour la woleur de Io tête (le poids de Io tête Hl evalui à 6,.t'\ de celui de la carcan• tête comprise, et le prix ut Hilmi à 1 Ffr. par kg; Io woleur de Io tête 
cgrrespond par consiquent à 6,.t Ffr. par 100 kg de corcosH). 
Ouellenwerzelchnl• ouf der letzten S.ite / Sourcn voir Io dernlire poge. 
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SCHLACHTGEFLÜGEL 
: p,.ise/kg 
'ë 
Land Preiurlëiuterungen ~1 
.! !"' 
"i 
"' "' ~ Januor Februar Mêin. April Mai Juni Juli Au~st Sept. Olctober Nov. Oez. 6 . ~.: ... 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hol 1961 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,3R 2 ,34 2.6~ 2.o'J 2, 52 2. o4 2 ,5• 
B.R. • Jungma1tgel1ügel • Quolitiit A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,eo 2,63 2,42 2 ,4' 2 ,42 2 ,44 i 2 ,4~ DEUTSCHLAND Lbdgw. Durch1chnitt 
du Bundugebietu 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2 ,52 2 ,52 2,52 2 ,50 2,48 2,48 : 
Frl 
1 i 1961 4,06 4,20 4,55 4,5G 4,40 4,30 3,80 3, 70 3,4C 3,45 3, 5'. 1 •,25 4, l'i 
PRIX DE GROS en lin de 11oi1 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 Frl 4,06 4,05 4,20 4,15 4,50 4,50 3,90 3,ao 4,2~ 3.~'. , :: ~· 1 3.~· 4 .z-. ..... 
Hallu Centrales de Paris 
Frl 3,40 1 1 1963 4,00 4,30 5,20 5,00 5,20 4,00 3,30 3,~ 
1961 lire 69S 650 688 771 807 775 775 690 655 635 622 m ?Si 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Ouototi nelle regioni di 11 piazzt 21 1962 Lire 712 6H 681 765 819 786 745 729 712 m 65~ 539 &l9 
Polli 1 a qualità - peso vivo 
1963 Lire 699 m 800 858 850 835 7!!4 757 1 
1961 FI. 1,65 1,58 1, 79 1,82 1, 79 1,65 1,44 1,35 1 1,36 1 1,59 1,7; 1, i• 1, ;3 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND eSlachtkuikens, levend gewichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1, 71 
1 
1,57 1 1 1,42 1, 35 1 1,45 1,51 
Mari<! lt Bamevtld FI. 1,00 1,56 1 1 1953 1,47 1,55 1, 77 1,86 • 1, 73 1,62 
1961 Fb 23 9 23,4 23 8 28 8 26 4 28 6 23 8 21 8 22 0 19, g 22 .' 1 21,4 : 24 5 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1 1 21,3 BELGIË •Poulets à rôtir (bleus). 41 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25, 1 25, 1 25, J 2c1 • 1 19,5 
Marché dt 0.ynu 
1963 Fb 21,8 23,4 24,4 28,8 30,4 24,1 24,8 22,25 22,25 
FrLux 
LUXEMBOURG FrLux 
FrLux 
ERZEUGERPREIS tl ab Hol 1961 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2 ,64 2,64 
B.R. • Jungmo1tgellüg1I • Qualitiit A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durch1chnitt 
d11 Bundugebittu 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2,52 2 ,52 2,52 2,50 2,48 2,48 
1961 DM 3,33 3,57 3,87 3,64 3,56 3,48 3 08 3,00 2 75 2 79 2 91 344 3 85 
PRIX DE GROS en lin dt 11oi1 
FRANCE cPoulet mort, qualité extru 11 1962 DM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Hall11 Centrale dt Paris 
1963 DM 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 
1961 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
DM 4,49 4,37 4,62 4,93 5, 16 4,96 4,96 4,42 4, 19 4,07 3,98 3,90 4,21 
ITALIA Quotati ntllt regioni di 11 plane 21 1962 DM 4 57 414 4 36 4,90 5,24 5,03 4,77 4,67 4,56 4,40 4, 16 4,09 Hl 
Polli 1 a quolità - peso vivo 
1953 DM 4,47 4,79 5, 12 5,49 5,44 5,34 5,02 4,84 
1961 DM 1,82 1,74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 1,49 1,50 1, 76 1,97 2,03 2,02 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND • Slachtkuihn1, levend gewichh 31 1962 DM 1,83 1,80 2,00 2,03 2.n 2,09 2,02 1,89 1, 73 1,57 1,49 1,61 1,67 
Morltt te Bameveld 1963 DM 1,62 1,71 1,96 2,05 1,77 1,83 1 91 1 79 
1951 DM 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 1,90 1,74 1,75 1,59 1,82 1, 71 1,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
•Poulets à rôtir (blou1)t 41 1962 DM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,25 2.10 1,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1, 74 
BELGIË Marché de 0.ynzo 
1963 DM 1,74 1,87 1,95 2,30 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 
DM 
. 
LUXEMBOURG DM 
DM 
! 
i 
·e 
lanvler fivrler mors ovrll mal luln lu Illet août .. , .. octlahN nov. die. 
Pays Détalla concemant 1 .. prix & .. 
. E l'i ~ .: '! 
J . ë >-l Prlxlkt ~ ::> :Ili 
VOLAILLES 
1) Ab 1.8.1961 •lnschl. Ausgl•lchshtrog (0,36 DM/kg Lbclgw.; Junl u. Juil 1962: 0,34 DM/kg Lbclgw.l .. it 31.7.1962 •ntfoll•n cll• Ausgl•lch1b•trig•/A partir clu 1·8·1961, y compris Io 1ub..,.ntlon offlcl•ll• (0,36 DM/kg vif; 
juin•• julll•t 1962: 0,34 DM/kg vif) cl•puls I• 31·7-1962 Io aubv.ntlon offlcl•ll• ••t supprimé•. 
Ou•ll•nv.rulchnla ouf cl., l•tzt•n S.lt•/Sourc .. voir la cl•rnlir• pog•. 
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WEL TMARKTPREISE GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
Procfukt und 
= Pr•iH - Pri•/ 100 •; OualitCit Praiaerliiutarung•n 1 .ë 
Produit et Détails concamont lai prix .. . ;.~ ~:! . ~ qualité - u ... !ii [; ;a i ~ 'i ~-il i J F M " M J J A s 0 N 0 OV> , .. 
" 
1961 DM 27,65 28,34 28,32 26,66 26,n 26,n 26,89 26,40 27, 70 27,94 2~.46 23,44 2~.00 
Weiien - Blé ANGE BOTSPREIS 
2]..$8 
v 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 Dt.! 27,47 27,61 27,57 27,68 27, 79 27,48 21,n 27, 14 27,00 21 .o~ 27 ,44 27,46 
Hardwinter Il cil Rollerdam 
1963 DM 27,52 21.n 27,87 27~ 28,46 27,68 27,SO 27,12 27,78 
1961 DM 29, 7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 29, 1 29,6 29,9 29,9 30,3 
Weiien - Blé GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE Gl?OS 1962 30,6 30,0 29,6 30,1 30,9 31,5 31,4 31,1 30,6 30,2 30,2 30,4 30,7 
Standard Chicago 1. Termin 1963 DM 30,9 30,6 30,3 30,9 29,6 27,3 26,4 26,3 
1961 Dll 29, 76 30,53 30,53 29,40 28, 7S 28,58 28,38 29, 15 29,89 30,01 30,35 30,65 30,94 
Weiien - Blé AN GE BOTSPREIS 
•o Konoda PRIX DE L'OFFRE 1962 DM 30,00 30, 70 30,26 30, 18 30,33 30, 11 29,66 29,39 29,60 29,60 29.66 30, lS 39, 15 
Manitoba Il cil Rotterdam 
1963 DM 30,34 ' 30,50 29,99 30,21 30,57 30,19 29,81 29,43 30,34 
Weiun - Blé 1961 DM 25,6 25,9 26,0 24,8 24,7 1 24, 7 24,8 25,3 26,0 26,3 26,2 25,3 25,5 
Konado EXPORTPREIS 04 DM PRIX DE L'EXPORT 1962 26,8 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26,9 27,2 27,0 26,9 26, 7 Northem Winnipeg Manitoba 1 1963 DM 26,8 26, 7 26, 7 26, 7 26,5 26,S 26,4 26,1 
1961 DM 28,27 28,66 29,28 27,95 26, 77 27, 79 27,62 27,51 28, 71 29, 12 29, 70 29,34 27, 75 
Weiun - Blé ANGE BOTSPREIS 
Argentina PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 - 29,07 27, 77 27,49 26,54 
cil Rotterdam 
1963 DM 26,54 
- -
- - -
- -
EINFUHRPREIS 1951 DM 26,42 29, 12 28,69 26,96 25,n 24,85 24,83 25,12 25,52 25,64 26,32 26,92 27,24 Weiun - Blé cif eurapéiische Hêifen 
USA 02 1962 DM 26,22 26,3 26,04 26,28 26,64 26, 76 26, 16 25,60 25,59 24. 70 25,30 25,32 25,SB 
Redwinler Il PRIX A L'IMPORTATION caf ports européens 1963 DM 25,n 24,77 24,18 24,83 25,25 ZS,10 24,20 24,16 26,44 
1961 DM 26,64 26,67 26,53 26,66 26,97 27,04 26,89 25,69 26,24 26, 7S 26, 73 26,53 27 oz 
Weizen Blé EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1962 DM 27,35 27,60 27,52 27,35 27,40 27,45 27,60 
- -
27, 13 27, 13 27,20 27, 10 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1963 DM 26,91 26,91 26,96 27,02 27,09 27,01 27,13 27,13 
1961 DM 21, 13 20,56 20,63 18,90 19,39 18, 70 
- -
25,64 26,27 
Gers te - Orge ANGE BOTSPREIS 30 USA Il PRIX DE L'OFFRE 1962 DM (26,43 26, 7S 26,96 27,17 27, 7S - - - 23,54 - - - -
Twa rowed cil Rollerdam (ltippegenl) 1963 DM 24,15 24,04 23,60 (22 ,25) 22 ,31) 
- - -
1961 DM 19,n 19,66 20,39 18,46 17,27 16,28 16,08 20,00 19,n 21 ,25 22,31 25,96 
Gersle - Orge ANGE BOTSPREIS 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 1952 DM 23,80 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21 ,62 21 ,38 21 ,87 24,20 
cil Rotterdam (maaltype) 
1963 DM 23,68 23,43 22,31 21,41 21, 17 20,54 19,99 18,88 21,19 
Gerslt - Orge 1961 DM 20 6 18 8 19 3 18 4 18.0 17 8 18 3 21 2 22 6 23 7 23 5 22 5 23 1 
Kanado GROSSHANDELSPREIS PRIX DE GROS 04 1962 DM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,S 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21 ,2 21,4 Kan. Western Winnipeg 1. Termin 1/11 1963 DM 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,6 18,4 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21 ,8 23,4 25,6 27, 1 
Gersle - Orge cil europai sche Hêilen 04 1962 DM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25, 1 23,6 23,3 22,8 22,6 24,8 Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf porta européens 1963 DM 25,2 
-
23, 1 22,3 
- - -
-
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1961 
DM 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,98) 22,38 21,90 22,02 22,09 23,45 26,01 
11/38 lbs cil Rollerdam 22,02 1963 DM 25.25 25,56 24,93 23,29 23, 14 22, 73 22,36 23,47 
1.961 DM 18.6 19 1 18,8 17,4 16,9 18,2 18,3 19, 7 19, 1 19,4 18,8 18,S 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
USA PRiX DE GROS 04 1962 DM 18,S 19,3 17.9 18,4 19,2 19,S 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,S 19,9 
White nr. Il Chicago 1. T ermin 1963 DM 20,2 19,9 19,8 19,Z 18,8 18,4 18,I 17,5 
Ouell.nvenalchnlt auf der latzten S.Ua/Sourc .. wolr Io dernlire poge. 
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WE LTMARK TPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
Produ~ t und Pr•ise - Prix/1001cg 
~vol1têit Pr•iaerlêiuterung.,, 1 
'' 
Lee 
Prod1.11t et Detoilt concemont let prbi: 
.! ~ . ~ ;. ~ c= . !'€ l; quol1t• "i ; ... .. L C 
.. i; 0 ~ J F M A M J J A s , 0 0 c o .. ..... 1) -."'Cl~ D 
1961 DM 
~afer - 4.voine GROSSHANDE LSPREIS 
ZZ,2 20,6 21,0 20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 24, 7 25,6 
Kanada PRIX DE GROS 04 1962 DM 21,5 23,6 23,3 23, I 23,5 23,0 22,6 22, 1 20,2 19,6 
Kan. Western Il Winnipeg 1. Termin 
18,9 1963 DM 20,0 19,8 19, 7 19,4 19,3 1g,2 18,5 
1961 DM 20, lC· 19,69 20,99 19,35 19, 18 19,08 18,34 20,38 20, 14 20,15 
HafH - Avoine 
ANGEBOTSPREIS 
Plata PRIX DE L'OFFRE 30 1962 OM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24, 16 24,82 22,51 23, 18 22,24 . 
cif Rotterdam 
1963 DM . . . . . . . . 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,9 22,2 21,0 21, 1 21,0 21,2 22,4 22 ,4 22 ,3 
Mais - Moïs cif europâisc~e Hêifen 04 1962 DM ,_21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 USA Yellaw PRIX A L'",IPORHTION 
-
--
caf ports européens 1963 DM 24, 1 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 1 23,8 
1961 DM 17,8 18,6 19,0 16,0 17,2 17,8 17,9 17,9 17,6 17, 7 
Mois - Maïs GROSSHANDE LSPREIS 
DM USA PRIX DE GROS 04 1962 17,2 16,9 16,8 17 .3 17, 7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mixed Il Chicago 1. Termin 
1963 DM 16,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 
1961 DM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,44 21,87 23,09 24,08 25,39 
Mois - Maïs ANGE BOTSPREIS 26,94 25,26 23,17 22,69 22,80 22, 73 22,86 22,00 21, 75 PRIX DE L'OFFRE ~ 1962 DM 23,30 Plata 
cif Rotterdam 
1963 DM 24,67 24,39 25,34 24,11 25,40 26,90 26, 74 26,19 27,29 
1961 DM 61,96 61,85 62' 16 59, 19 60, 15 60,80 62, 10 63,50 63,32 62, 73 
Reis - Riz EINFUHRPREIS 
Thailande cif norddeutsche Hêifen 02 1962 DM 63,05 60, 72 57,87 60,60 61, 70 63,84 65,00 66,00 67,44 66,60 
Longkarn PRIX A L'IMPORTATION 
cal parts Alle,.agne du Nard 1963 DM 58,68 59,20 59,20 59, 13 57,94 60,35 61, 78 61,75 61,20 
EINFUHRPREIS 1961 DM 43,81 43,75 43,75 42,07 41,75 41,75 41,95 42,02 42,22 41,90 
Reis - Riz cif norddeutsche Hêifen 02 1962 DM 59,24 49,26 52, 77 52, 77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 italien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn cal parts Allemagne du Nard 1963 DM 56,91 58,81 60,37 65,37 67,06 67,07 69,61 67,07 56,04 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE GÜNSTIGSTE EINKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., PQUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.• p,.j .. 
- Prlx/lOOkg ~·· Produkt Preiserlëuterungen • c Produit Détails concemont IH prix L 0 .. . . . .!; E i i . - u ... -3•! H ~ c ;n ~ .. l J F M A M J J A s 0 c 0 c ..... :iE 0 
1961 DM 
Weichweizen cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM Blé tendre prix caf Rotterdam 23,51 23, 18 
1963 DM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 24,14 
1961 DM 
Roggen cif-Preis Rotterdam 70 1962 Dl.I 22 ,04 21,91 Seigle prix cal Rotterdam 
1963 Dl.1 25,61 25,97 25,49 24,32 2~.21 23,63 23, 14 23,35 26,48 
1961 DM 
Gers te cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,80 21,77 
Orge prix cof Rotterdam 
20,48 19,82 20,13 21,82 1963 DM 24,02 23,41 22, 78 21,34 21, 15 
1961 DM 
Haler cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,99 22,29 
Avoine prix r11f Rotterdam 
1963 DM 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
1961 DM 
Mais cif-Preis Rotterdam 70 1952 Dl,I 20,05 20,22 
Maïs prix col Rotterdam 
23,45 23,22 23,25 1963 DM 23,05 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
Ouellenverulchnl• ouf der letzten Selte/Sourc., YOlr Io dernière page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
23,9 23,0 23,5 
16, 7 16,9 19,4 
20,07 22,00 21,29 
. . . 
21,9 22 ,4 22 ,2 
21,3 21,4 22,5 
17,3 17,3 17, 1 
16,9 16,8 17,4 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
62,30 62,80 62,80 
66,20 63,44 56,95 
49, 19 48, 19 48, 19 
57,49 57, 11 56,44 
0 N D 
22,84 23 34 22 85 
21,99 22 ,87 25,85 
21, Il 21,33 23,55 
21,96 23,03 25,43 
20,65 21,09 22, 74 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
Produkt uncl !:·~ = PniH - Prlx/100 k1 Quolitit PreiHrliutarungen H 
. ~ !.! Produit et Détails concemant I•• prix .. .§ E • 
.: ·i Hli qualité =~ •'l • a l~ ;!~ J F M A M J J A s 0 N D 6 .. .!:~:15 
Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 25,9 27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 28,5 24,7 23, 7 23,5 22,6 22,5 
Weltkontr. 8 PRIX DE GROS 04 1962 DM 26,6 19, 7 20,8 23,5 23, 1 22,6 23, 1 25,7 28,9 28,3 30,3 34,2 39, 1 Sucre b111t New Yorlt 
Contr. mond. 8 1. Termin 1963 DM 48,3 53,2 58, 1 67,3 94,0 78,7 73,5 
1961 DM 28,9 31, 7 30,7 29,3 31,3 32,5 30,9 29, 1 26,0 26,4 25,8 24,7 24,0 
Rohzucker 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 DM 28,9 22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28,8 30, 1 33,6 39, 1 Sucre b111 t 96 ° cil UK 
1963 DM 50, 1 56,2 61,6 70,2 93,9 92,6 
1961 DM 336,2 m,o 344,0 340,0 344,0 342,0 348,0 348,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326,a 
Roh,kaffe cil·Preis narddeutsche Hiilen 01 1962 DM 332,0 330,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 m;e 328,0 328,0 328,0 320,0 322.~ Santos extra prix cal port• Allemagne du Nord 
1963 DM 3H,O 324,0 m.o 324,0 320,0 320,0 324,0 324,0 327,0 
1961 DM 541,9 570,0 555,6 555,4 535,0 551,2 526,2 491,0 510,3 546,4 581,3 555,4 523, 7 
Tu Auktion1durchschnit11preis 02 1962 DM 550, 7 530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 479,3 508,9 602,6 596,4 611,6 575,4 Prix moyen aux enchères 
1963 DM 541, 7 515,0 491,9 492,6 486, 1 448,9 m,o 511,5 555,3 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
OLSAATEN UND PFLANZLICHE OLE GRAINES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt 1.1nd .i 
= 
Prelse - Prlx/100 k1 
Quolitêit PreiHrlêiuterungen H ë 'li •• 
Prod"lt et Détalla concemant I•• prix .. 
··! 
.§ E 
i:. i I • 
-· .:·i qualité Jj e "1=-l~ ;!~ ~-i 1 J F M A M J J A s 0 N D 
Sojabohnen 1961 DM 44, 12 42,83 48,65 47,98 51,73 50,37 44,45 43,54 42,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
Soja cil-Preis Hamliurg 02 1962 DM 40,62 40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,68 38,80 39, 17 40,95 41, 16 USA prix cal Hambourg 
gelb Il 1963 DM 43, 18 43,81 41,46 42, 70 43,33 43,33 43,08 42,69 44,05 
Erdnusskeme 1961 
DM 78,34 82,59 85,52 88, 18 87,56 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 76 69,17 69,83 73,96 
Grains cil-Preis Nordseohiilen 02 1962 DM 67,88 77,31 70,83 69,96 66,97 67, 15 67, 12 67,11 67,66 87.02 62,88 64,31 66,24 
d'arachide prix cal ports mer du Nord 68,34 70,05 70,01 66,32 Nigeria 1963 DM 69,07 68,10 67,76 65,57 68,81 
1961 DM 66,88 71,38 73, 78 67,32 66,51 66,84 64, 74 66, 71 67,58 65,35 64,~ 63,81 64,09 
Kopra cil-Prei1 Nordseehiilen 02 1962 DM 65, 78 64,98 63, 75 64,90 67,48 65,54 63, 18 64,23 64,25 64,66 '65,94 69,02 72,48 Coprah prix cal ports mer du Nord 
Philippines 1963 DM 73, 19 69,40 70,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,SZ 74,06 
1961 DM 116 3 116, 7 125, 1 123,9 129,4 1274 118 4 113,6 109 7 107 0 107.7 1074 109 3 Sojaiil cil·prei1 Nord1Hhiilen 04 DM Huile de soja prix cal parts ,.., du Nord 1962 90,9 105,9 102,6 102,4 101,5 94, 1 84,6 79,6 80,5 80,0 85, I 87,8 86,5 USA 
1963 DM 89,9 91. 7 91 ,3 90,5 92,5 92,8 91,I 82,4 
1961 DM 133,0 138,9 145,9 149,4 147,3 140,4 133,1 131 9 128,2 119 3 117 6 118 5 125 4 
Erdnussiil 
cil-Prei1 Nordseehiilen 04 DM Huile d'arachide 1962 109,6 132,6 120,2 115,6 112,4 107,8 107,0 106, 1 105,3 106,6 99, 7 99,8 102,0 
Nigeria prix cal mer du Nard 109,7 1963 DM 104,3 105,8 106,9 104, 1 108,9 111,8 106,2 
. 
Qvellenven:elchnla nf cler letsten S.lte/SourcH Yolr la clernlire poge. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produkt und \.! PreiH - Prix/100kg 
Quolitàt Pr•iHrlëiuterungen ··~ "ë -" . :. '! i~ Produit et Détail concemont ln prix .. . .!.:. E 
-u ... .:·1 !ii. ; qualité ., -" c J~ ~-i:Î! ) F M A M J J A s 0 H D cU ~~ ~ 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252 ,0 252 ,0 252,0 m.o 255,0 256,0 256,0 255,0 
Cheddar ab Kai Landon 255,0 m .. o m.o 255,0 255,0 255,0 254,0 254,0 m.r. 255,0 255,0 255,n 255,0 finest PRIX DE GROS 04 1952 DM New Zealand départ quai Londres 1963 DM 255,0 255,0 254,0 254,0 254,0 253,0 253,0 253,0 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM lRR, 1 205,9 202 ,9 1:6,0 196,4 19~.9 Je2 ,4 176,9 169,3 172 ,9 1~7.6 193,5 1R2, 1 Kose - Fromage ab Molkerei 1962 1R2,4' 177,1 177, 1 187, 7 188,0 172 ,8 171,0 167,5 167,6 m,1 196, 7 197,0 202,2 cLuro 45% 04 DM 
Danemark PRIX DE GROS départ laiterie 1963 DM 210, 1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 
Finut quality 1961 DM 292 ,9 314,9 30C,6 275, 1 271,9 271,R 271,8 271,P. 271,8 271,8 271,8 276,2 ]()9,4 GROSSHANDELSPRE IS 
3c9:.-Butter - Beurre PRIX DE GROS 31 1962 DM 323,8 309,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,5 331,5 331,5 333, 7 342,5 . 342 ,5 New Zealand London 342,5 ! 1963 DM 342,5 342,5 342,5 342,5 1 359, 1 364,6 364,6 
1961 DM 329,3 388,9 388,9 356,9 332 ,6 332,6 1 332 ,6 308,3 : 286,2 275, 1 293,9 310,5 348, 1 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
1. Qualitot PRIX DE GROS 31 1962 DM 353 6 347 0 329 3 329,3 329,3 330,4 351,4 355,0 358,ry 361,3 372,4 382.3 393,4 
Danemark London 
1963 DM 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 401,1 \03,3 403,3 
Talg, 1961 DM 60,5 58,5 62,2 65,0 75,5 71,9 62,3 56,3 5~.1 55,0 53,5 52,2 54,0 FOB-PREIS lost Lodungen PRIX FOB 02 1S62 DM 53,6 57,8 54,8 59, 1 57, 1 55,3 52, 1 50,8 49,9 48, 1 51,2 54,6 52,8 Suif en vrac New York 
4 Fancy• USA 1963 DM 49,8 50,7 50,4 50,0 49,7 51,6 53,2 S'.l,0 51,3 
1961 DM 134,4 131,6 138,6 146,3 142,2 142,0 140,3 137,B 138,0 123,5 123,9 124,6 124,6 
lmportiert11 PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 19E2 DM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 118,5 il8,8 118,6 120,2 120,2 
Graisse importée London 
1963 DM 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 120,2 120,2 120,2 
1961 DM 65,8 66,l 67,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 57 ,2 65,0 65,0 62,8 59,5 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1962 DM 52, 7 59,5 59,5 55, 1 55, 1 53,8 52 ,9 52,9 52,0 50, 7 48,8 U,8 49,2 
en vrac Liverpool 
1963 DM 46,3 46,3 55, 7 62,3 64,2 70,6 72,4 73,9 73,9 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und 'i :: ~·· p,..i u - Prix/ 1 OO ltg Qualitat Preiaerlêiuterungen • li "ë Détalla concemant I•• prix ie '6 •• Produit et .. : • I• H ··I -3·! qualité ic J~ .!'6 ... ~ J F M A M J J A s 0 H D -,<( ~H. 
Er~nuuexpellor 1961 DM 34,80 35,41 35,24 32 ,40 32,92 33,52 33,12 34,92 35,44 34,32 34,00 36, 16 40,12 
Tourteau ciJ.Prois Nardseehiilen 04 1962 DM 38,87 41,04 39,20 40,04 38,56 37,20 37,92 39, 16 38,44 38, 12 37,52 38,80 40,40 d'arachide prix cal parts mer du Nard 
Argentina 1963 DM 42,44 41,50 38,50 37,28 38,80 39,60 40,32 39,90 
Fischmehl 1961 DM 52,85 . 54,80 54,40 54,40 53,20 53,20 58,40 53,20 
Farine de poisson cil-Prois Norduehiilen 04 1962 DM 59,43 65,60 67,20 62,00 59,60 57,60 56,00 56,40 56.40 57,20 57,20 58,80 59,20 65-70 % protéines prix cal parts mer du Nord 
Peru 1963 DM 56,40 56,40 56,00 54,00 55,20 55,20 54,lll 
1961 DM 23,66 22,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,52 25,60 26,08 26,04 25,64 24,32 24.28 
Tapiokamehl cil-Preis Nardseeholon 04 DM 26,87 25,48 28,00 28,12 29,04 31,12 29,84 30, 12 28,92 24, 78 22,9G 21,84 22,20 Farine de manioc prix cal ports mer du Nord 1962 
1963 DM 22,40 22,20 21,70 21,46 22,00 21,45 20,92 20,8) 
1961 DM 35, 7 32, 7 33,3 34,5 37,5 37,9 37,5 36,5 37,3 35,6 35, 7 34,3 35,6 
Sa)aschrat Gro8handelspreis Hamburg 06 1962 DM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,4 37,0 37, 1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,1 Farine do sa)a Prix do gros Hambourg 
1963 DM 44,6 42,8 39,1 36 9 38,5 39,4 39,7 39,2 ~.3 
Quellen••r&elchnl• ouf der letzt9n S.it•/Sourcaa •olr Io dernière page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTÜCKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produlc.t und .i Prolu • Prlx/100 kg 
Oualltëit Pr•IHrlâuterungen H ë 
Ditails conc•mont I•• prlr . . .li E 1 ii 1 • Produit et 
.. : .. , •• c • = e !"li '-l qualité • a ~! J! - J F M A M J J A ,g i ~ 0 c d .. -.-o~ D 
Niederlëndischo 1961 DM 2JS, l 306, 1 288,4 266,3 303,9 316,0 308,3 286,2 261,9 
Bacon Notiorungen ln Londm 1962 253,0 266,3 253,0 267,4 261,9 226,5 m,3 2%2,0 215,5 Bacm Prix quoté Il Lmdros 31 DM 
néerlandois 
1. Oualitiit 1963 DM 278,5 m.o 238, 7 235,0 261,9 264, 1 271,8 llS,3 
1961 DM 288,4 321,5 302,8 279,6 313,8 326,0 314,9 293,9 267,4 
Danischo Bacon Notierungsprois in London 
31 1962 DM 282,9 293,9 299,4 299,4 291,7 258,6 253,0 267,4 255,2 Bacm danois Prix quoté i Londros 
1. Oualiliil 1963 DM 289,5 292,8 259, 7 253,0 277,3 281,8 286,2 320,4 
Rinderviertol 1961 DM 180,4 169,2 m,5 192,0 187,7 ln,4 177,5 llS,3 183,7 Hinterviertel 
~kUh lt - Baeu ls Smithliold Marlot 02 1962 DM 188,7 196,2 213,2 184,4 m.s 187,7 208,2 195,6 200,0 
artierpo • Lm don 
slériour réfrigéré 1963 DM 154,7 149,8 148,2 171,9 181,9 181,9 197,S 212,4 ·---~--
Bacmschwoino 1961 DM 221,3 255,7 241,5 220,8 220,8 227,0 229,4 229,7 217,5 
Porcins Il bacon Schlachtgowlchtsprois ()( 1962 DM 228,9 213,0 220,6 236,0 243,7 m,o 214,4 217,9 207.~ 1. Oualiliit Prix poids abattu 
Danemark 1963 DM 241,4 245,8 232,4 215,3 227,7 233,6 232.S 251.0 
WELTMARKTPREISE · GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES l;T OEUFS 
! 
Produktund .i 
= PrelHrliutervngen 
-·· ~ .. Ouolitiit Détalla cancemant let prix . u 
•• 
..: 
.li E i-& [1 Produit et =e 
-= '! J F quallti 
.u "' c J~ ~-i:l I ~~ 
Supponhu"linor Kochlertig, Gro8handelsabgabeprois, 1961 DM 
Paulos i bouillir t Floischmarkt• Hamburg 07 1962 DM 1. Klauo Prix do gras (venlo) •marché do 
USA la viande• Hambourg 1963 DM 368 369 
Brathahnchen Brotfertig, Gro6handolsabgabepreis, 1961 DM 
Pouloh i rôtir • Flolschmarklt Hambur1 07 1962 DM 1. Klauo Prix do gros (venlo) •marché do 
USA la viandtt Hombourg 1963 DM 391 397 
Eruugerprois (Grundpreis) Il 1961 DM 107 117 105 Eier 
O.Ufs lroi Sammelstollo 06 1962 DM 92,5 83 7D 
Da no mark Prix 11 la production (prix de baso) Il franca liou do rauemblement 1963 DM 131 m 
1961 DM 232,8 m,2 205,8 
Eier - O.Uls Fni deutscho GronH 1962 DM 200,7 172,3 148,0 Klaue S (+65ir) Franco ftonti"'* allemonde 02 
Danemark 1963 DM 243,6 266,0 
1) Ohn• Nachzahlung om .JahreHnde/Sans pe.-équatlon en fin cl'annff -· Prelae/1000 Stüclr. / Prlx/1000 plicH. 
:Nell•nvera_•lc_~~~-auf der letaten S.1!~/Sourc .. _voir la demlire page. 
Prolu - Prlx/100 kg 
M A M J J A 
333 m 353 355 
373 382 380 388 388 387 
402 401 395 397 
395 393 392 396 397 398 
93 99 m 109 121 128 
78 105 95 83 88 96 
129 118 81 89 95 133. 
195,8 217,3 m,o 216,6 240,3 250,0 
185,3 211,3 189,6 200,0 200,0 203,0 
247,3 217,6 194,8 198,5 205,0 257,1 
s 0 N D 
233, 1 229,8 253,0 250,8 
m.5 258,6 m,o 288,4 
2%2,0 239,8 278,5 282,9 
288,4 293,9 288,4 299,4 
186,0 177,1 m,5 181, 1 
205,8 182,4 159, 7 157,2 
200,2 m,e 213,3 214,7 
237,4 240, 7 241, 1 241,0 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
360 363 367 370 
388 
398 398 m 395 
398 
103 92 107 91 
94 89 107 122 
135 
m.1 288,0 247,4 228,0 
202,7 220,3 %41,3 m.o 
261,3 
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